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H A B A N A . 
D E H O Y 
Madi'id, Noviembre 10. 
E L CONCOBDATO Y L O S OBISPOS 
Ayer, en el Senado, el Obispo de 
Tuy defendió en nombre de los prela-
dos que tienen asiento en aquella 
Cámara, las reformas del Concordato 
de 1864, hecha de común acuerdo 
por la Corte Remana y el Gobierno 
de España. 
E L S A N E A M I E N T O 
D E L A MONEDA 
E n el Congreso declaró ayer el Pre-
sidente del Consejo de Ministros, que 
no encontraba del todo acertado el 
proyecto de ley para sanear la mone-
da, que había presentado el >sr. Fer-
n:íii<lez Vi lia verde, á las Cortos, sien-
do Ministro de Hacienda, pero que 
asi y todo consideraba conveniente la 
discusión de diebo proyecto, y su 
aprobación misma, previas algunas 
modificaciones. 
E X P L O S I O N D E G A S 
E n una casa de, Barcelona hubo 
Anoche una explosión producida por 
el gas del alumbrado, resultando he-
ridas varias personas. 
ACTUALIDADES 
Al fin se ha decretado la tan 
e8perada modificación del regla-
mento de los impuestos; y aun-
que no es tan radical como nos 
otros creíamos que debía ser, 
mucho mejorará con ella la si-
tuación angustiosa en que hasta 
ahora se encontraban comercian 
tes ó industriales. 
Se rebaja á 500 pesos el máxi 
mum de la multa y á tres mes<>s 
el de la prisión subsidiaria; y se 
da efecto retroactivo á estas mo 
dificaciones. 
Pudo encargarse á las Adua 
ñas de la recaudación del im 
puesto y, si de rebajar se trataba 
solamente, rebajar á 100 pesos 
el máximum de la multa y á 15 
días el de la prisión subsidiaria; 
pero dada la terquedad con que, 
liasta última hora, defendió su 
obra el señor Secretario de Ha-
cienda, no es poco lo conseguido. 
Y como ello se debe, en el or-
den gubernamental, al señor Pre-
sidente de la República, exclusi-
vamente; y como en nuestro edi-
torial de esta mañana, al juzgar el 
Mensaje echábamos de menos en 
él, y lo censuramos con dureza, 
algo que á la modificación del 
Reglamento de los Impuestos se 
refiriera, justo será que aquí, des-
pués de leído el esperado decreto, 
retiremos aquella censura y con-
signemos un aplauso. 
Aunque este sería más caluro-
so, por más merecido, si al pie 
de la firma del señor Estrada 
Palma hubiésemos visto otra 
cualquiera que no fuese la del 
que por su pertinacia 6 por su ig-
norancia invencible, tantos per-
juicios ocasionó al país y tantos 
afectos restó al que le sacara de 
la nada para elevarle á uno de 
los más importantes puestos de 
la administración pública. 
Y ya que estamos con las ma-
nos en la masa, bueno será que 
hagamos constar también, para 
que fuera del país se sepa, ya 
que aquí nadie lo ignora, que 
el único, ó por lo menos el más 
grave error del señor Estrada 
Palma, como gobernante, ha sido 
el de sostener, contra viento y 
marea, al frente de algunos ra-
mos de la administración, me-
dianías ó nulidades, que si no 
dieron al traste con la hacienda 
y con .la paz pública, debióse á 
la honradez del jefe supremo de 
la nación y á las circunstancias 
especiales en que este país se en-
cuentra desde que ha dejado de 
ser una colonia española. 
Explícase, aunque con difi 
cuitad, que el Presidente de la 
República, para estar por encima 
de los partidos, no haya querido 
complacer á éstos nombrando 
un gobierno de determinada sig-
nificación política ó removiendo 
i éste ó al otro Secretario á me-
dida que los intereses de bande 
ría lo exigieran; pero lo que no 
es fácil de comprender es que en 
un gobierno de opinión existan 
y perduren ministros 6 secreta-
rios por todo el país combatidos 
á causa de sus errores 6 de sus 
ineptitudes 6 de lo que quiera 
que sea. 
E l decreto modificando el re-
glamento de los impuestos es un 
acto de justicia, siquiera no sea 
tan amplio como debiera ser; pero 
es, á la vez, el reconocimiento de 
un error que ha causado graves 
perjuicios á determinadas clases 
de la república cubana. Y el que 
en tales errores incurre, si no 
dimite, debe ser dimitido, que la 
administración pública no puede, 
no debe ser pelotón de torpes ni 
escuela de analfabetos. 
Esta es nuestra opinión ex-
puesta honrada, imparcial y des-
interesadamente, como epílogo 
necesario de la campaña que nos 
hemos visto obligados á sostener 
contra la malhadada reglamenta-
ción del cobro de los impuestos. 
LA ZAFRA 
Dice E l Clarín, de Caibarión, que el 
primer ingenio que probablemente em-
pezará á moler en aquella jurisdicción 
es el "Fidencia" del Sr. León, que se-
gún se dice dará comienzo á sus tareas 
para el 15 del actual. 
E l central "Vitoria," de la señora 
y luda de Qámiz, en Yaguajay, está ha-
ciendo grandes mejoras, entre ellas un 
nuevo resfriadero, 6 torres, un horno 
de quemar bagazo y una locomotora 
que ya ha recibido. 
Este año molerá esa finca la caña de 
las hermosas colonias de Jobo Rosado, 
á cuyo fin ha tirado un ramal de su vía 
férrea á partir del chucho que está en 
la finca " L a Fina." 
Según E l Comercio, de Cienfuegos, 
todos los ingenios de aquella jurisdic-
ción esperan estar listos para comenzar 
á moler en la primera semana de Di-
ciembre y algunos han avisado ya á 
sus colonos. 
"Constancia," sin embargo, por ra-
zón de sus nuevas instalaciones, co-
menzará un poco más tarde. 
"Cieneguita," acaso tampoco esté 
listo hasta después del 15. 
La razón de está premura se justifica 
plenamente por las ventajas y halagos 
del buen precio y porque nadie se quie-
re quedar atrás en la organización de 
sus cuadrillas. 
E N L A C A T E D R A L 
A causa del mal tiempo fué suspen-
dida anoche la Conferencia que había 
de efectuarse en la Catedral; pero en 
rista del gran número de caballeros que 
á apesar de ello acudió á dicho templo, 
no se suspenderá la de hoy ni las suce-
sivas, á no ser que Hueva copiosamente 
de siete y media á ocho. 
Tenemos mucho gusto en hacerlo pú-
blico para conocimiento de las perso-
nas que deseen asirtir á esas Confereu-
cias. 
RUSIA T E L JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E N L A M A N C H U B I A 
Según los telegramas del general 
Shakaroff, de fecha 2 y 3 del corriente 
mes, los japoneses parecen iniciar a l -
gún movimiento y aunque no han avan-
zado, las intenciones, á juzgar la for-
mación adoptada en las alas del ejér-
cito japonés, son de ejecutar un 
flanqueo sobre ambos extremo» del 
ejército ruso. • 
« • 
Con fecha 3 telegrafía á San Peters-
bnrgo el general Kuropattin, diciendo 
que los cosacos han hecho un reconoci-
miento, produciéndose escaramuzas en 
la noche del Io de Noviembre, y que 
han sido destruidos parte de los atrin-
cheramientos japoneses. 
Agrega el despacho del general K u -
ropatkin, que se ha notado en las tro-
pas japonesas un movimiento hacia el 
este. 
Según un despacho que desde Muk-
den envía el corresponsal del Monitor 
Local de Berlín, pasaron hacia el norte 
de la Manchuria, sobre 34.000 enfer-
mos y heridos, procedentes de la úl t i -
ma batalla. 
E l coronel Gaedke, corresponsal del 
Tageblat, de Berlín, agregado al ejérci-
to, telegrafía con fecha 4 de Noviem-
bre que las posiciones que el general 
Knropatkin ocupa sobre el río Shake, 
son cada día más fuertes, no obstante 
la proximidad del enemigo. Agrega 
que no es probable que oenrra batalla 
alguna decisiva antes de la próxima 
primavera y que los dos agregados mi-
litares españoles, y que los dos agrega-
dos españoles, vuelven á Europa si-
guiéndole dentro de poco los demás. 
* 
* * 
Los últimos telegramas de Mukden 
informan del cañoneo que por ambas 
partes se sostiene desde hace días y de 
las escaramuzas, que arreoiao cada vez 
más. Los japoneses parece que ahora 
se concentran sobre el centro del ejér-
cito ruso. Las posiciones japonesas á 
lolsr^, i e l a vía férrea, están bien 
fortificadas y actualmeute se atrinche-
ran en la orilla del río Ilum. 
E l día 31 de Octubre, un destaca-
mento de cosacos del Don se lanzó so-
bre una batería de artillería japonesa 
cerca de Sidantoun. Galopando por 
un campo de millo, llegaban casi los 
cosacos á tocar los cafloncs japoneses, 
cuando se presentaron dos compañías 
de infantería que á descargas cerradas 
obligaron á retirarse á los cosacos. 
Sin tan oportuno refuerzo los caño-
nes japoneses hubieran caído en poder 
de los cosacos, que en la refriega per-
dieron una veintena de hombres. 
Dice un despacho de Mukden que 
los japoneses se sirven de perros para 
descubrir los centinelas de los puestos 
avanzados rusos. 
E L I N C I D E N T E A N G L O - R U S O 
Después de los abundantes despachos 
que nos ha trasmitido la Prensa Aso-
ciada desde Nueva York, relativos á la 
solución dada al incidente anglo-ruso 
con motivo de los sucesos en el mar del 
Norte y las pesquerías de Hull, huel-
gan las noticias que encontramos en los 
periódicos americanos del 3, 4 y 5—úl-
timas fechas que llegan á nuestras ma-
nos.—Sometido el incidente á una co-
misión internacional, el lando de ésta 
será acatado por ambas partes, y los 
buques de guerra rusos no necesitarán 
permanecer en nuestro puerto de Vigo 
ó en algún otro, continuando su marcha 
al teatro de la guerra. L a comisión in-
ternacional se reunirá en París. E l re-
presentante de Rusia en ella será el a l -
mirante Karnakoff y el de Inglaterra el 
almirante sir Cyprian Bridge. 
Los cuatro oficiales rusos que el la-
mirante Rojestvensky ha hecho aban-
donaran su escuadra en Vigo, son los 
capitanes Giado y Sharamichenko y los 
tenientes Otto y Ellis, que estaban de 
guardia cuando los buques rusos hicie-
ron sus disparos contra los buques que 
se habían mezclado en la flotilla de pes-
cadores. Dichos oficiales llegaron á Pa-
rís en la mañana del 2, y después de 
celebrar larga y secreta entrevista con 
el embajador de Rusia, salieron para 
San Petersburgo. Tiénese por iudiscu-
ble que entre la escuadrilla de pescado-
res del mar del Norte había dos torpe-
deros japoneses. Pero los testigos ingle-
ses que declararon ante el tribunal de 
Hull, niegan el hecho. 
L A E S C U A D R A D E L B A L T I C O 
Un despacho de Tánger, fechado el 
día 4, dice que en la mañana de ese día 
había hecho muchas visitas oficiales el 
vicealmirante Rojestvensky. Después 
de visitar á los comandantes del cruce-
ro acorazado francés Kleber y del cru-
cero inglés Dm/wr, estuvo á ver á Mo-
hamed Torres, representante en Tánger 
del Sultán, quien le devolvió la visita 
en la legación rusa. 
— E l nombramiento hecho á favor de 
don Enrique A . Cecerff para traductor 
del Departamento de Estado de esta 
Secretaría, con el sueldo anual de 1.600 
pesos. 
— E l decreto, que también inserta-
mos íntegramente, otorgando al Gobier-
no de 8. M. Británica la extradición do 
don Alfonso Hamel. 
— E l señor Juez de primera instancia 
de Matanzas anuncia la muerte sin tes-
tar de don Antonio Alberto Ortíz, sol-
tero, jornalero y natural de la provin-
cia de Jaén, convocando por término de 
dos meses á las personas que se crean 
con derecho á su herencia. 
— E l señor Juez de primera instancia 
de Holguín anuncia que por ante él se 
ha promovido el juicio de deslinde de 
la hacienda comunera " E l Vedado" y 
al efecto de que tomen participación en 
ese procedimiento convoca por término 
de treinta días á los condueños y colin-
dantes de dicha hacienda, siendo estos 
últimos los propietarios de las hacien-
das "Jorra", "Santa Bárbara", "San 
Agustín", "Aguarai", "San Andrés", 
"Los Alfonsos" y "Juan Gaex." 
i D[ m PRENSil D[ 
De orden del señor presidente tengo 
el honor de citar á usted para la sesión 
ordinaria de la directiva que ha de ce-
lebrarse mañana jueves, á las cinco de 
la tarde, en los salones del Ateneo. 
Habana 9 de Noviembse de 1904.— 
El secretario, Modesto Morales Día». 
O R D E N D E L DÍA. 
Gastos ocasionados por la enfermo-
dad y fallecimiento del asociado Ga-
briel Morales Valverde. 
Informes de la Comisión de Auxilios. 
Admisión de socios. 
¿ Q U E N E C E S I T A 
L A H A B A N A ? 
DE LA GACETA 
L a Gaceta de ayer 9, inserta en pri 
mer término, el extenso mensaje diri 
gido por el Presidente al Congreso de la 
República con ocasión de inaugurarse 
la aegunda legislatura y cuyo texto ín-
tegro ya dimos á conocer á nuestros lec-
tores. 
—También publica entre otras, las 
siguientes resoluciones y noticias: 
CORREO DE ESPASA 
O C T U B R E 
Odios poIítlcos.—Dos hombres muer-
tos ii m a n o ulru<la. —Uua niña he-
rida t a m b i é n de muerte. 
Albacete, 21. 
Por cuestiones políticas hubo ayer en 
el pueblo de Ontur uua reyerta que tuvo 
consecuencias fatales. 
Un exsecretarlo do aquel Ayuntamien-
to, apellidado Moreno Barrerasdió muer-
te al exalcalde don Juaquín García Mu-
ñoz, y el Moreno cayó muerto después A 
manos de varios individuos partidarios 
de García Muñoz. 
Joaquín García Muñoz estaba procesa-
do por cuestiones electorales, por lo que 
habla sido Incapacitado do poder conti-
nuar en el puesto de aicalde y debía in-
gresar en la cárcel del partido por haber 
transcurrido el plazo que se le concedió 
para que prestara fianza. 
Barreras era secretario del Juzgado 
municipal, muy poco querido de todos 
por ser de vida sospechosa. Entre éste y 
el exalcalde existían disgustos por riva-
lidad política. 
MARCELINO MARTINEZ 
Importador de lotes de BRILLANTES, Joyas y Relojes 
de todas clases y marcas. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. ROSKOPF PATENTE. 
fabrieados por el único hijo del difunto ROSKOPF. 
M U R A L L A 27, ALTOS 
C—2046 26tOt27 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
-UL 33. o 1 <í> t o d s 1 n s n. o o l a e» » 
H O Y A L A S O C H O : RAT.flN R E A L I S T A . 
A l as n u e v e : ¡ D E S N U D E C E S ! 
A l a s d i e z : L A S P L A N C H A S D B A K T U B I T O . 
14151 Nv9 
¡¡VISTA BUENA!! OJOS SANOS Y HERMOSOS!! 
Piedras del Brasil 
y 
Cristal fino estra blanco 
SE GRADÜA L A V I S T A G R A T I S 
Con los espejuelos 
de 
esta casa sin rival 
SE G R A D U A L A V I S T A G R A T I S 
Par» dar salida al eran «urtido de Eípejuelos. Lentes, Gemelos para Campo y Teatro, Ba^ 
t b J S S J ^ ^ ^ S ^ l ^ M M y | S S * 9 ¿ i Í>ibujo.-S. har4 rebaja en lo. preco . duran-
te los meses de Noviembre y Diciembre. 
C-2070 O B I S P O 5 4 . . T E L É F O N O 3011. 13-31 
B o t ó n d e O r o 
d e 
P E R F U M E E X Q U I S I T O Y P E B M A N E H T E 
De venta en todas las perfumerías, sede-
rías y Farmacias d é la Isla. . 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á V illegas. 
D e p ó s i l o iam.bien de los ricos siropes 
p a r a hacer refrescos en casa y endidzar 
¡ í c h e p a r a los n i ñ o s . 
C2120 1N 
J U E V E S 10 D E N O V I E M B R E DE 1904. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z . 
ler. A C T O D E 
L A T E L A D E A R A Ñ A . 
A L A S M J E V t t y D I E Z : 
2°. A C T O D E 
L A T E L A DE A R A Ñ A . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
C O M O S E T A L A S O C I E D A D . 
TEATRO DE AIB1SB 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
237 DE L A T E M P O R A D A D E 1904 A 1905. 
P R E C I O S P O R CADA T A N D A . 
Orillés 1% T 6 3er. plao sin entrad».. . . f201 
Palcos 1*62: piso idem ,-n -n- i fl-2S 
Loneta con entrada ., fO-53 
Butaca con idem m |0-SQ 
Asiento de teruli a con id 10-39 
Asiento de paraíso con id fO-M 
Entrada generai. „ fO-30 
Entrada á tertulia 6 p a r a í s o . . . . . #3-20 
W'Kl domingo, día 18 de Noviembre, Q R A H 
' M A T I N B B dedicado 4 los NIÑOS. 
O . R A M E N T O L 
l E S l Ti"ia-n.<f>ri 
3^, O B I S P O NUMKRO 33 
TELEFONO 364 
SIIM ursal: B A J O S D E P A Y R E T 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
TELfcFO.NO N L M E K O 3o 1 
c 2124 
R A M E N T O L S I E M P R E GRAN NOVEDADI ¡MAGNIFICOS REGALOS B E N E F A C T O R . -
Z I n v i o l a d o de» P L A T A i 
Bombines Lincolu Bennet . . . . .. f 5-00 
Otros Idem ingleses ... S 4 00 
Castores flojos ingleses f 5-00 
Otros flojos, alta novedad..,. 
F in í s imos pajillas "Moda".. 




G K A N S U R T I D O L»E A B A L I C O S , C O R B A T A S , P A R A G U A S &. 
28-1 N 
E S TIIW3 O T Y C 
40 años de crédito 
es la mejor garantía de las mercancias qne vende esta cas» 
Nuestro Calzado 
tiene indiscutible duración y elegrancia 
Nuestras Capas 
bol 1*1 
son inglesas, tienen ancbo especial y las garanti-
zamos. InvpenneaDles. 
EFECTOS DE VIAJE. 
PARAGUAS Y BASTONES. 
T E L E F O N O 9 2 9 
P O R T A L E S d s L 
TV 
NO MAS CALVAS. 
Mine. Monin, O'Reillv 65, cu« 
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-» 
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la última moda de París. Loa 
hay de todas las formas que so 
pidan. 
c 2058 62-280t 
CARNE LIQUIDA 
E l mejor recoustitu-
Una cucharada equi< 
de Monterideo. 
yentc conocida 
vale á no beefteak 
De venta en todas las Farmacias. 
14058 so-29 O 
DR. A. S A A m i O 
S^ras. y 
M E D I C O - H O M E U P A T A 
Especialista en enfermedades de las 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirdrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Qratis para los po-
bres.—Teatro Fayret, por Zulo© ta. 
C-14^0 156- 19J1 
Q U E R E I S PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse \ Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono WJ. L^ttS ' ijt-Otll 
D I A R I O D E L A í f J A R I P Í A - E d i c i ó n d e l a t a r e i s - N o v i e m b r e l O d e 1904, 
El íiarroras, en el mismo Juzgado, sin 
podiar frase alguna, disparó contra Gar-
cía cinco tiros de revólver, que l« ocasio-
naron la muerte instantánea. 
Cuando la noticia del crimen circuló por 
la población, se excitaron los ánimos. 
Uespuós, al sacar al agresor la Guardia 
Civil del Juzgado para conducirlo al 
cuartel, Barreras le dió una pedrada en 
la nuca. Al.volver una esquina, un her-
mano del muerto, disparó con un revól-
ver contra el criminal, que cayó desplo-
mado. 
Cruzáronse algunos disparos, y uno de 
éstos ocasionó la muerte de una infeliz 
muchacha. 
Las calles presentan un aspecto impo-
nente; todas las puertas se encuentran ce-
rradas. 
Pablo Iglesias, condenado 
E l Socialista publica la siguiente noti-
cia: 
" E l Tribunal Supremo ha confirmado 
la sentencia dictada contra nuestro ami-
go Iglesias por Audiencia de territorial 
de Madrid, en la causa que se le siguió 
por supuestos ataques á la Guardia Civil 
en un suelto de Socialista. 
Nuestro amigo, por tanto, tendrá que 
sufrir la pena de un mes, veintiún dias 
de arresto mayor y 125 pesetas de mul-
ta.» 
Se dice que Pablo Iglesias irá hasta la 
cárcel, cuando se ponga á disposición do 
la autoridad para cumplir la condena, 
acompañado de gran número de obreros 
socialistas. 
Bautizo de la iufantita. 
El 24 por la tarde se verificó en Pala-
cio el acto de administrar el bautismo á 
la Infanta Isabel, hija del Infante Don 
Cárlos y de la desventurada Princesa de 
Asturias. 
A las tres se dirigió la comitiva á la 
Capilla de Palacio, desde la$ habitaciones 
del Infante, y de allí & la Cámara Real, 
ya preparada para la ceremonia. 
A la izquierda de la puerta de entrada 
ee había colocado el altar; próximo á ól, 
hacia el centro de la habitación, la pila 
bautismal. A la derecha del altar se si-
tuó el Gobierno con los Presidentes de 
las Cámaras; á la izquierda Grandes de 
España y personajes palatinos; en el cen-
tro el alto Clero de Palacio, en unión del 
Obispo de Sión y el Nuncio del Papa. 
Llevó á la recién nacida hasta la entra-
da de la Real Cámara la Duquesa de San-
to Mauro, la cual la entregó á su madri-
na, la Infanta Isabel. 
Los siete Grandes de Espafia encarga-
dos de llevar los objetos de ritual, fueron: 
el Conde de Gavia, el algodón y el sale-
ro; el Marqués de Comillas, el capillo; el 
Duque de Gor, el aguamanil; el Marqués 
de la Romana, el jarro; el Marqués da 
Laceres, la toalla; el Duque de Santo 
Mauro, la vela, y el Duque de Béjar, el 
mazapán. 
Administró el bautismo el Obispo de 
Bión, poniéndola los nombres de Isabel, 
Alfonsa, María-Teresa, Antonia, Cristi-
na, Adelaida, Mercedes, Carolina y Ra-
faela. 
Acto seguido la Reina madre, como 
jefe de la Orden de Damas Nobles de Ma-
ría Luisa, la impuso la banda correspon-
diente á la misma, y su padrino, el Rey, 
la colocó la gran cruz, de reducido tama-
ño, así como la banda, que se usan para 
los Infantitos. 
A l acto concurrió toda la familia Real 
residente estos días en Madrid, excepto 
el padre de la bautizada. 
Los dos hermanitos de la Infantita, así 
como ésta, iban con vestidos de encaje 
blanco, y un lazo negro los dos primeros. 
La Reina y la Infanta y demás señoras 
con velos negros. 
Después de terminar la ceremonia, do-
Ca María Cristina, que había permaneci-
do con la vista baja, abstraída durante la 
celebración de la misma, dió un prolon-
gado beso á su nieta. 
Don Alfonso iba vestido de general de 
alabarderos, ostentando la cruz negra de 
San Juan de Jerusalén. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
as afecciones digestivas. 
m u m m 
Relación de los Checks expedidos el 
dia 8 de Noviembre por los Pagado-
res del Ejército, según los telegramas 
de éstos: 
ler. Cuerpo. 70 Checks $ 33,026-14 












142 Checks $ 67,502-89 
El Tesorero General, 
CARLOB ROLOFÍ*: 
Habana, 8 de Noviembre de 1904. 
(1) y (2) No se ha recibido todavía 
telegrama. 
LOS PRESUPUESTOS. 
Resumen por secciones de los gastos é 
ingresos que se proponen para el año 
fiscal de 1905 á 1906: 
INGRESOS .—Secc ión 1? 
de Aduanas $17.862.000 00 
Sección 2? Rentas Con-
sulares 260.000 00 
I d . 3^ Rentas de Co-
municaciones 533.400 00 
Id. 4̂  Rentas Interiores 585.000 00 
I d . 5* Propiedades y 
derechos del Estado.. 257.250 00 
Id . 6? Productos diver-




Sección 1*. —Secretaría 
de Estado y Justicia. 
Id . 2^ de Gobernación. 
Id . 3* de Hacienda . . . . 
Id . 4̂  de Instrucción 
Pábl ica 
Id . 59 de Obras Públi-
cas 
I d . 69 de Agricultura, 













ED L á GUARDIA R U R A L 
FALSIFICACIÓN D B U N A B O N A E É 
E l Jefe del regimiento núm. 2, co 
munica desde Matanzas, que el día 4 
del aetnal, por orden del Pagador del 
59 Cuerpo fueron detenidos 'SYenceslao 
Herrera, vecino de Hato Nuevo y Car-
los Bustanaaute, vecino de Pedro B«-
tancourt, por acusárseles de haber fal-
sificado un abonaré del Ejército Líber 
tador. 
Los detenidos ingresaron en la cárcel 
á disposición del Juez de Instrucción 
de Matanzas. 
POR NO F A Q A R S U P A S A J E 
El sargento Juan B. Gómez detuvo 
el día 5 del actual en Zaza del Medio, 
á Jorge Andy, por haberse negado á 
abonar al conductor del Ferrocarril 
Central el importe de sn pasaje. 
Andy se encontraba también recia 
mado por el Jefe de Policía del Cama-
güey. 
El detenido fué entregado al Juez de 
Instrucción de Sancti Spiritus, á quien 
se dió cuenta del hecho para la ins 
tracción de la correspondiente causa 
erimiual. 
A S A L T O Y ROBO 
E l teniente Maza, en telegrama fe-
-chado ayer en San Luís, participa que 
en la noche del martes últ imo dos in-
dividuos desconocidos asaltaron en el 
camino de Santiago de Cuba, barrio de 
Santa Fjlomeu», al joven Juan Milán, 
despojándolo de trescientos pesos en 
moneda americana que llevaba en-
cima. 
Fuerzas de la Guardia rural procuran 
la captura de los dos asaltantes, 
D E T E N I D O 
El cabo Montalvo, cumpliendo ins-
trucciones del teniente González Val-
dés, destacado en San Cristóbal, detuvo 
en Taco-Taco, en la noche del martes 
último, á Lorenzo Fernández Acosta, 
por suponerse que este individuo sea 
el que con el nombre de Josó de la No 
val Acosta, se encuentra declarado en 
rebeldía en causa por secuestro de un 
niño en Campo Florido. 
Fernández Acosta quedó á disposi -
ción del Juez de San Cristóbal. 
C R I M E N 
El capi tán del escuadrón A, desde 
Pinar del Rio. participa que ayer fué 
encontrado en Babineyes, el cadáver de 
Antonio OtaBo Toledo, coya muerte se 
cree date del sábado úl t imo. 
La guardia rural persigue al autor de 
este crimen. 
R E Y E R T A . 
El már tes últ imo tuvieron un reyer-
ta eu San Luis, Santiago de Cuba, el 
guardia municipal Francisco Leblanch 
y los paisanos Enrique Francisco, An-
gel Trompeta y Pastor Ramírez, los 
cuales fueron detenidos y puestos á 
disposición del Juez correspondiente. 
Trompeta hizo un disparo de revól-
ver á Leblauch, sin consecuencia. 
La Guardi» rural ocupó el revólver, 
así como un cuchillo que portaba Ra-
mírez. 
LÁ ESTRELLA DE LA MODA 
De regreso de su viaje á París Mme. Pueheu tiene el gusto 
de saludar á su distinguida clientela; participándole al mis-
mo tiempo que ha traído un gran surtido de sombreros esco-
jidos entre los más elegantes de las primeras casas de París y 
una infinidad de novedades en Vestidos de paño, de tul, mj 
conlectionnes; Encajes y aplicaciones,' sayas, etc., que pondrá 
á.la venta sobre el día 15 del actual, con precios sumamente 
ventajosos. 
alt 14146 4t-10 
D E S C O N F I A D D E L A S I I V I I T A C I O N E S 
POMADA LUBIN 
L E G Í T I M A 
¿De V e n i a e n t a Maison de Blanc 
Obispo 64. L V O G E L 
LESJOJÍADO. 
E l capi tán Rosell, comunica desíte 
Quan láuamo que ayer fué lesionado en 
Boquerón, Mr. Henry, natural de Ja-
maica, por el de igual nacionalidad, 
Mr. Henry Tepherd. 
El agresor se dió á la fuga, pero fué 
detenido por la Guardia rural. 
Ko compre 7d. abrigos, ca-
pas, estolas ó boas, sin antes 
ver el espléndido surtido de 
FIN DE SIGLO. San Rafael y 
Aguila. 
m o m i o s . 
F E L I C I T A C I O N 
E l Presidente de la República d i r i -
gió aj er el cablegrama siguiente á mis-
ter Teodoro Reoseveltcou motivo de su 
elección para Presidente de los Estadoi 
Unidos: 
Habana, Kvhre. 9 de 1901,.. 
Presidente Roosevelt. 
Washington. 
"Cuba, que reconoce con sincero sen-
timiento de gratitud cuáuto debe á la 
s impat ía personal de usted y á su inte-
rés en favor de su libertad y bienestar, 
envía su cordial felicitación por la bien 
merecida confianza puesta en usted por 
pueblo de los Estados Unidos para ha-
cer que continúe al frente de la nación. 
A l transmitirle los deseos del pueblo 
cubano, expreso mis propios senti-
mientos. 
T. Estrada Palm*," 
EN P A L A C I O 
E l Presidente de la Audiencia de 
Santiago de Cuba, señor Ricardo Lañéis, 
estuvo hoy en Palacio á saludar al se-
ñor Presidente de la República. 
L A P A G A D E L EJÉRCITO 
E l Pagador del 5? Cuerpo ha empe-
zado á efectuar los pagos en Colón. 
—El señor don Josó Portuondo, en-
cargado del reparto de certificados del 
Primer Cuerpo, ha salido para Hará 
coa. 
Dicho Comisionado ha repartido en-
tre los Términos Municipales de San-
tiago de Cuba, Guantánamo y Caney, 
3,700 certificados. 
Ha salido para Jjgnaol el Paga-
dor del 2U Cuerpo. 
EL KEKOE ZATAS 
E l señor Presidente de la República 
recibirá esta tarde á las tres y media 
al Senador señor Zayas, el cual irá á 
Palacio acompañado del Alcalde de 
Baracoa. 
BECA ADJUDICADA 
El Gobernador interiuo de la Haba-
na ha adjudicado á la niña Marta de 
la Torre, la beca creada por el Consejo 
Provincial para el estudio de la músi-
ca eu el extranjero. 
C O N F E R E N C I A 
Hoy, á las ocho de la noche, pronun-
ciará una conferencia sobre <lIníiuencia 
de la Geografía en la vida del hom-
bre", el distinguido escritor y pedago-
go doctor P. Fernández Solares, actual 
director de la Escuela núm. i de esta 
ciudad. 
Con dicha conferencia coraierza la 
serie organizada por la Biblioteca In-
fantil "Romualdo de la Cuesta", sita 
en la Escuela del mismo nombre, Esté 
vez núm. 45. 
La doetora Aurora Nuosa, i lustradí-
sima directora de dicho plantel y fun-
dadora de la "Biblioteca Infan t i l " que 
apoya nuestro celoso Ayuntamiento, 
nos invi ta á tan interesante acto. 
" L A C k É C H E " 
En el asilo municipal para niños po-
bres, sito en la calle de San Miguel 
n0 188, se han recibido dos sacos gran-
des de carbón vejetal y una camita de 
hierro, donados por los Sres. D. Josó 
de Pedro y Alfredo V. Fauli respecti-
vamente. 
El Sr. Alcalde ha dispuesto se den 
las gracias á los generosos donantes. 
Y& hay quince niños en La Créehe. 
C A R R U A J E S PÚBLICOS 
Accediendo á lo solicitado por los 
vecinos, con esta fecha he tenido á 
bien disponer se establezca un parade-
ro de carruajes en la calle de San Isi-
dro entre las de Cuba y San Ignacio. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento. 
Habana 8 de Noviembre de 1904. 
El Alcalde Municipal, 
Dr. Juan E. O' Far r i l l 
m m m m m 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ampliando la noticia publicada en 
nuestra edición de ayer tarde, referente 
al robo de doscientos pe«08, perpetrado 
en la tabaquería L a Aroma Tropical, 
aparece que los ladrones para penetrar 
en la casa lo hicieron por el tejado de la 
misma, levantando las tejas en el espacio 
de un metro, haciendo en las tablas un 
hueco donde dieron 16 barrenos. 
Los ladrones dejaron en la carpeta de 
donde se llevaron el dinero, una cajita 
con 150 centenes, 100 pesos moneda ame-
ricana y 1800 plata española. 
La policía trabaja en el esclarecimiento 
de este hecho. 
Encontrándose ayer en el paradero de 
Cristina el moreno' Claudio Valdés Re-
yes, de 16 años, fuó lesionado casualmen-
te por otro individuo de su misma raza 
nombrado Aurelio Fernández Alvarez, 
de 15 años, quien con una chaveta le cau-
só una herida incisa como de do« centí-
metros en la cara interna del antebrazo 
derecho, de pronóstico leve. 
Dichos menores fueron entregados á sus 
familiares, con la obligación de presen-
tarlos hoy ante el Sr. Juez Correccional 
del distrito. 
Por el Dr. Soto, médico de guardia en 
el Centro de Socorro de la3* demarcación, 
fué asiátido el mestizo Prudencio López 
Valdés, natural de Guanabacoa, de 32 
afios y vecino de sitios 148, de la fractu-
ra completa del pié izquierdo, de pronós-
tico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente tra-
bajando con una máquina de apretar zun-
chos para carruajes, en el taller estable-
cido en la calzada de Príncipe Alfonso, 
esquina á Matadero. 
De una habitación que exista al fondo 
del patio de la fábrica de dulces "La Cons-
tancia" calzada de Cristina esquina á 
Concha, le robaron á don José Benitez 
Sánchez, carpintero y vecino de Teniente 
Rey núm. 38, varias herramientas de 
carpintería por valor de 25 pesos plata 
española. 
íSe ignora quien 6 quienes sean los la-
drones, y de este hecho conoce el Juz-
gado de Instrucción del distrito Oeste. 
A l hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes" ingresó ayer, la señora doña 
Bety Bauchay, natural de Inglaterra, y 
vecina de Empedrado núm. 27, por ha-
ber tenido la desgracia de caerse en su 
domicilio, causándose una herida contusa 
como de tres centímetros, en el lado de-
recho de la región occipito frontal de 
pronóstico menos grave. 
Ante el oficial de guardia en la 6> Es-
tación de Policía fueron presentados por 
el vigilante 153, los blancos Angel A l -
fonso Díaz, vecino de Príncipe Alfonso 
núm. 500: y Josó Blanco García, mo-
torista del tranvía eléctrico núm. 134 de 
la línea de Universidad, por querellarse 
el primero contra el segundo, de haber-
le causado averías con el tranvía A un 
carruaje que conducía por la calle de los 
Angeles, apreciando el daño en uno* ̂ icz 
y siete pesos oro. 
En la calle de Santa Clara esquina á 
Inquisidor, chocaron ayer un tranvía 
eléctrico de la línea de San Francisco y 
San Juan de Dios, y un coche de plaza, 
cuyo conductor José López, resultó le-
sionado levemente, con necesidad de 
asistencia médica. 
El hecho aparece casual, según mani-
festación del cochero y el motorista. 
La blanca Andrea Mederos, de 18 afios, 
viuda y vecina de Blanco núm. 11, trató 
ayer de suicidarse tomando una sustancia 
tóxica. 
El Dr. Cabrera, 1̂  prestó los auxilios 
de la ciencia médic;,. certificando que su 
estado era de pronóstico grave. 
E l Inspector señor Facenda se presen-
tó ayer en el establecimiento de sedería 
propiedad de don Antonio Heira, situado 
en la callo de Compostela núm. 141, y al 
praeticar una visita de inspección, apare-
cen declarados 16,600 juegos de naipes, 
de los cuales se han vendido 8,101, de-
biendo quedar por lo tanto una existen-
cia de 12,409 juegos, y solo aparecen 
11,905, faltando por lo tanto 305 fuegos, 
que se supone los haya vendido sin los 
sellos del impuesto. 
De la finca "LaRequeña" , en el Cerro, 
le robaron ni vigilante 146, Felipa On-
tierrez, dos faroles, por valor de cinco 
centenes, los cuales tenía colocados en el 
coche de su propiedad núm. 1,̂ 28, y el 
cual guardaba en la casa d# vivienda de 
dicha finca. 
E l señor Juez Correccional del segundo 
distrito couoee de este hecho. 
para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
9 
I y otros atributos fúnebres. 
C I N T A IC 1MPUKSION G R A T I S . 
NEPTÜNO 77. TELEFONO 1046. 
C-990 alt l£8-lSMy 
Manteca "LA VINA" 
D E L A E M P E L L A D E Pül-UiCO E X C L U S I V A M E N T E 
La única que se puede garantizar completamente pura. 
L a lata de 17 libras $ 3-00 plata 
E a „ „ V , $ 1-60 plata 
L a „ 4 $ 0-75 plata 
y un completo surtido de art ículos de superior calidad, á precios de muelle. 
P ídase nuestra lista general de precios, que entregaremos á toda persona 
qne la solicite en 
ESTADOS^ UNIDOS 
Serv ic io de l a P r e n s a A s o l a d a 
D E H O Y 
R U M O R DESMENTIDO 
Londres, Xovicmbre ÍO. —La Emba-
jada de España eu ésta ha autorizado 
a la prcuM p a r » desmentir de ÍH ma-
nera mas categórica , el rumor que ha 
corr ido « c e r c a de estarse tratando 
del tnatrimonio del rey Alfonso X I I I 
cou la princesa inglesa Victoria, 
hija del duque de Connauffht y sobri-
na del rey Eduardo V I L 
T E M P O R A L 
H a habido en el Mar del Norte un 
fuerte temporal que ha causado da-
Oos de consideración á los intereses 
muritiuios, sabiéndose hasta ahora de 
la pérdida de una barca goleta, cuyos 
veinte tripulantes han perecido. 
NEGOCIACIOXE3 T E R M I N A D A S 
Han terminado las negociaciones 
relativas al arreglo del suceso ocu-
rrido en el M a r del Norte y solamente 
queda pendiente el nombramiento 
definitivo de los almirantea que han 
de formar el Tribunal de Arbitraje. 
R E C L A M A C I O N S A T I S F E C H A 
San Petersburgo, Noviembre 10.— 
ilesulta de la invest igación que se ha 
llevado á cabo, que los buques de 
guerra rusos hicieron efectivamente 
fuego sobre el barco pescador alemán 
Sonutag, causando la pérdida de to-
tas sus redes, dafio por el cual el go-
bierno TWHO declara que esta dispues-
to a ludennizar totalmente a los ar-
madores del citado buque. 
E N P R Ó D B L A PAZ 
Londres, Noviembre 10.—El Secre-
tario de Itelacionea Extranjeras, lord 
Lausdowne, pronunció anoche, en 
UD banquete dado por el Alcalde Co-
rregidor d« esta ciudad, un discurso 
en el cual hizo entre lineas, una enér-
gica defensa de la deterininaeióii del 
gobierno británico de someter, en 
pró de la paz, sus diferencias con R u -
sia íi un Tribunal de Arbitraje y pin-
tó con colores vividos los horrores de 
la guerra ruso-japonesa. 
R E S U L T A D O D E 
L A S ELECCIONES 
Nueva Tork, Nobiembre IO.--Se 
confirma que Mr. Roosevelt tiene á 
su favor .'$43 votos de compromisa-
rios, contra solamente Mr. Par-
ker. 
M A Y O R I A R E P U B L I C A N A 
E N N U E V A YORK 
L a mayoría obtenida por Mr. Roo-
sevelt en el Estado de Nueva York, 
es de 1 7 4 , 6 í i l . 
D E C L A R A C I O N E S D B P A R K E R 
E n un manifiesto dirigido á los de-
mócratas por Mr. Parker, declara 
que a pesar de que jamás permitirá 
que so proponga su candidatura pa-
ra desempeñar puesto público algu-
no, continuará sirviendo en la medi-
da de sus fuerzas, al partido qne le 
honró proclamándole su candidato 
á la Presidencia de los Estados Uni-
dos, y por el partido al país, pues no 
pasará mucho tiempo sin que el 
pueblo se convenza de que los Aran-
celes de Aduanas nutren á los trusts 
y demás asociaciones ilegales, que 
absorben todos los recursos de la na-
ción, la que para deshacerse de estas 
sanguijuelas, tendrá que llamar al 
partido demócrata en su auxilio. 
F E L I C I T A C I O N DEL PAPA 
liorna, Noviembre /0 . - -S . S. el Pa -
pa ha enviado también al Presidente 
Iloosevelt un telegrama, felicitánílo-
le por su elección. 
N E C E S I D A D D E L A 
I N T E R V E N C I O N 
landres . Noviembre /O. — E l discur-
so pronunciado anoche por Lord 
Lansdowne, se considera general-
mente como la proposición más enér-
gica en p ró de la intervención en E x -
tremo Oriente que haya sido koeba 
hasta el presente por ninguna nación 
neutral. 
OTBA A L Z A D B L A R E M O L A C H A 
Londres, Nvbre. J O . - H H seguido su-
biendo la remolacha, que se cotiza 
h o y á l 3 * . • . l i ' J r f . 
El surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verla» las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias pura grandes salones. 
I B O R B O L L A . 
COMPOSTELA 52 AL 58. ' 
EXISTENCIAS 
DE AZUCARES CRUDOS. 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de Nueva 
York, suman hoy 3,869 toneladas, con 
tra 31,572 idem, en igual fecha del afio 
pasado. 
L A BOLSA DE N U E V A Y O R K 
Ayer, miércoles, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 2.351,000 
bonos y accionea de las principa les em-
pre^as que radican en los Estados Unidos. 
Moyuuícmío Marítimo 
E L ' T U E R T O RICO" 
Procedenle de Barcelona y eecalaí 
entró en puerto el vapor español "Pto. 
Rico," cou carga y pasajeros. 
EL " M I A M I " 
Este rapor americano fondeó en 
puerto hoy, á las diez de la mañana , 
procedente de Cayo Hueso y Tampa, 
con carga, correspondencia y 2Ü pasá-
j eros. 
( i AÑADO 
El vapor noruego Eidsioa importó de 
Gálveston ayer para los sefiores Lykes y 
Hermano, 282 vacas y 282 crías, 317 va-
cas horras, 327 añojos, 64 toros, tres ca-
bal los, 57 yeguas y 95 muías. 
V. 
V. 
CASAS D E CA>IBlO 
Plata español a.... de 7 7 ^ á 78 
Oaldarilla,. de 84 4 85 
BiUttes B. Espa-
ñol de 5^ 4 V. 
Oro americano ) J„ .na-^ ^ n 
contra español. } de 10S^ 4 109^ P-
Oro amer. contra I ^ p 
plata española, j " tr-
Centenea á 6.75 piala. 
En cautidadÉS.. á 6.7(> plata. 
Luises á 5,3S plata. 
En cantidade-).. á 5.40 plata. 
El peso amer loar | 
no en plata ee- V á 1-30 V . 
pañola I 
Habana, Noviembre 10 de 1904. 
E s p e c t á c u l o s 
O R A N T E A T R O NACIONAL,—Gran 
Compañía Dramática Italiana de la 
eminente actriz tíra. Italia V i t a l i an i .— 
5? función de a íxmo—A las 8% — 
La comedia eu tres actos Lo Locan-
diera y la piececita / guanli g i a l l i . ~ E l 
sábado: Adriaiia Lecouvreur. 
TEATUO BAYRET.—Gran Compafiia 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
ü . Antonio Pubil lones.—Función dia-
ria, á las oejao—Los domingos, ma t i -
nées. 
TEATRO ALBISÜ.—A las ocho y diez: 
Primer acto de La tela de araña. —A las 
nueve y diez: Segundo acto de La tela 
de a r aña—A las diez y diez: Como ettá 
la «oc/erfífá. —Mañana, gran novedad: 
debut de la bella Geraldine. 
TEATRO MARTI—Compañía Dramá-
tica de don José M. Soto—A las ocho. 
—ÍTo hay función: 
TEATRO ALHAMJBUA.—Alas 8 y 16: 
Salón realista—A las 9'15: Deenudeces 
— A las 10'lo: Las planchas de A r t u -
rito—Pronto: La reina del bar-rio. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 118 
durante la actual semana 50 magnífica» 
vislasde Rusia, I tal ia y Francia. 
{jonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Alrnactn: 
100 c. maicena Maizal, $7 q. 
75 c. j a b ó o Aguila $4.50 c. 
50 c. id. añil $5.50 c. 
25 c. id. panes Fén ix fO.'JS c. 
400 c. latas turrón Alicante. Vlddero y V©-
IKZCO flO q. 
500 c. id. M. F . E s U v e * f-8 q. 
S0O barras guayaba L a Constancia 95.25 q. 
C 2131 t-S Nv 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S B E L 
COMERCIO D E L A H A B A N A . 
Sccrotaiií i , 
De orden del Sr. Presidente y cumplieadv 
acuerdo de la Junta Directiva, se sacan á pü-
blica subasta las OBU AS D R E N A G K D B 
AOUAJS P L U V J A L l O S que han de ejecutarse 
en el Nuevo Centro que para esta Asoc tac ión 
se construye en su» terrenos de las callea de 
Prado, Trocadero y Morro. 
£1 acto tendrá lugar en los Culones de este 
C e c t r c <allos de Albisu) á las 8 en punto de la 
noche del día 10 del p r ó x i m o mes de Noviem-
bre ante la Directiva en pleno, á la que en so-
bre cerrado se en tregarán Jas propoeiciones. 
Los Planos, Pliegos de Condiciones, Técnicas 
y E c o n ó m i c a s y Memoria descriptiva de las 
obras, se hallan de manifiesto en esta Secre-
taría todos los dias laborables de 8 á 10 de la 
m a ñ a n a , de 12 a 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noche, para que puedan ser estudiados por loa 
señores qne deséen tomar parte en la subasta. 
Habana, 27 de Octubre de 1904.—El Secreta-
rio, M. Paniagua. 
13476 8t-27 lm-30 
E L CORREO DE P A R I S 
l i l i \ N I A L L U K 1>13 T I N T O K K K 1 A 
C}ÍI todos los adelanto) de eflt* indastrl i, so 
tifie y limpia toda clase de rop i tanto do Se-
ñora como de caballero, dejáni- ' las como nue-
vas, se posa á dom cilio á r e o j e r los encaraos 
avisando al T e l é f o n o UiO, y esta cas i cuenta 
ron dos sucursalespanc^nodidad del pueblo, 
Hornaza 22, L a Francia, y Egido 13, L a Palma, 
lo* precios arreglado» á la situa.ji6n. 
Teniente Rey 58, fronte á S irrá . Teléfono <i03 
C2163 2et- 8 N 
É i ímmi 
Oc Idiomas, Taquigrafía, Meca no» rafia y Telegrafía 
D I R E C T O R L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cnatro mesee se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos do la Axlt 
m é t í c a M e r c a n t i l y TenedurU de deUbros. _ n A t i m 
Clases de 8 dé la mañana á 9 ^ la noche. 14032 26t- I Q l 
R E I N A 21. 
ó en sus SucnrsaleH: 
T E L E F O N O 1300 
A G O S T A I W A C O M P O S T E L A - M O N T E 394 ESQ- A S A N J O A Q U I N 
T E L E F O N O 880 . T E L E F O N O COCO. 
0-2171 15t-10 
Renovador de A. Gómez 
F n vista da las prodigiosas cualidades que posée el R E N O V A D O R A. G O M E Z para curaf 
a l ALMA ó a S f o v todos los C A T A R R O S ^ l E Í O S y NUJíVOS, A O U D O S y C R O N I C O S y todas 
es afecciones del P E C H O por rebeldes que sean. 
E s con frecnencia objeto de falsificaciones, por loe que en interés de los enfermos bemos 
determinado vender ú n i c a m e n t e en las droguerías y boticas para garantizar la lejitiniídad de 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos se han curado desahuciados 
de los médicos . _ , ,. , n . — 
E l R E N O V A D O R A . GOMEZ.—Depós i to en las Droguerías y Farmacias, Viuda de S a n » 
D r . Manuel Jhonson, San Jot ' -
osé y en todas las Droguer ías y Boticas de la República. 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
B . L A K R A Z A B A L , B K O G L E K I A V F A K . M A C I A S A N J C L l A N , 
M: r 1X a. - y "V i 1 i e> s -
MH It-lü 13m-ll 
LA HABANA NECESITA QUE SUS HABITANTES, 
TOMEN LA lEJOK SIDRA DEL MUNDO 3t -10 l i u - l U 
a m i ü í m 
Parecía—para los qne están en el ee-
r r e t o — l ó g i c o y natural el triunfo de 
Roosevelt, r^public-iiao, sobre Parker, 
demócrata, ea las elecciones presiden-
ciales de los Estados Unidos. Era la lu-
cha, si, de dos tendencias políticas: pe-
ro era también la lucha de dos hombre? 
y de dos gustos muy distintos. M . Par-
ker toma cerveza Milwake y M. Eoo-
eevclt cerveza cubana La Tropical. M . 
Parker se desayuna con té. y M. Roo-
Bevelttoma todas las mañanas un poci-
lio de chocolate de LA ESTRELLA, mar-
ea Ttpo I'rancés. Y ;cs claro! á su lado 




Cuando llegué anoche á nuestxo ma-
jestuoso teatro Nacional, y ocupé mi 
luneta, es decir, la luneta que la bon-
dad y cariTio de mi amigo Kamón Gu-
tiérrez, me tiene allí reservada, cerré 
un momento los ojos; y aunque des-
pierto, y bien despierto, sofió con años 
que se hallan tan lejanos, qne faltan po-
pes para llegar al medio siglo. No esta-
ba entonces en el Macional, sino en el 
histórico teatro de Tacón, y no era la 
compañía dramática de Italia Vital iani 
la que ocupaba su escena, sino la com-
pañía dramática italiana de Adelaida 
Histori, marquesa Capránica del Grillo 
en la vida social, reina del Arte en la 
trajedia y el drama, la que iba á repre-
sentar la obra de Giacometti María An-
tonieta. A l lado de la gran actriz que 
llegó á C n b a cuando otra reina del Arte 
•—la Kachell—había honrado ya esa 
misma escena, v i surgir entre otras 
hermosas figuras la bella y espiritual 
de Guillermina Gloch y la arrogante 
de Bozzi, el actor qué mejor ha carac-
terizado hasta el día al infortunado 
Luís X V I . 
Y cual si fuesen las películas, ani-
madas por arte de Edisson, (}e un cine-
matógrafo, pasó ante mi vista la repre-
eentación conmovedora de ese drama, 
y repercutieron en mis oídos los aplau-
BOS que el público selectísimo de aque 
lia época t r ibutó á la gran actriz y á 
toda su compañía; y v i desde los palooe 
agitarse los pañuelos, chocar los abani-
cos con la mano eniruantada 1 y aristo-
crática de la dama habanera, y correr 
silenciosas las lágrimas cuando, tras 
el horripilante chirrido de la tijera del 
verdugo, caía al suelo la cabellera 
gris de la princesa austríaca, reina de 
Francia, y con la spblime grandeza 
del martirio, marchaba alta la frente, 
serena la mirada, majestuoso el paso, á 
la carreta fatal que había de conducir-
la al patíbulo, para que la terrible gui-
llotina cercenase su cabeza de los hom-
bros. Y me pareció que salí» emocio-
nado del teatro, imaginándome que no 
había asistido á una ficción artística, 
sino á un drama real, á una iumepsa 
catástrofe de la Historia, i aquel hura-
cán revolucionario de fines del siglo 
X V I I I , que cambió la faz del mundo. 
Por un momento creí que me ahoga-
ba un vaho de sangre; que veía pasar, 
pál ida y pura, en la punta de una pi-
ca, llevada por los descamisados, la ca-
beza de reina de la Princesa de Lam-
baile, mientras soi^aba en mis oídos el 
irá, fa irá, ó, cantaban las turbas el 
himno patriótico, transportado desde 
la pintoresca Alsacia, en qne surgió co-
mo un eco de guerra, hasta el turbu-
lento París , qtje lo trocó en salmodia de 
muerte y exterminio: 
Alioné, enfanti de ¡a Patrie-, 
lejour de gloire esl arrivé 
Y sentí estremecerse el suelo bajo 
mis pié^, desmoronándose los viejos 
edificios, desapareciendo las seculares 
instituciones, cayendo á miles las cabe-
za?, y levantándose sobre aquellas m i -
nas que simbolizaban el pasado, algo 
nuevo que no podre explicar. 
De ese sueño de algunos minutos, que 
compendiaba los sucesos de muchos 
año*, me despertó el lento alzarse de la 
cortina, para volver á la realidad, ó 
más bien, para reanudar, en la pose-
sión de los sentidos, la contemplación 
del mismo espectáculo. Del mismo, sí, 
porque la María Anlonieta de anoche 
no tenía que envidiar nada á la f iar ía 
Antonieta de lS6tí, sobre todo en lo que 
á sus dos más grandiosas figuras se re-
fiere: á la altiva reina austro-francesa 
y al rey bondadoso y débil, que fué 
cruelmente azotado por la multitud de-
senfrenada, con el sobrenombre de Luís 
Capeto. Grande, admirable, sublime 
estuvo la señora Vital iani en toda la 
obra; grande, admirable, sublime el 
señor Duse. Así debieron ser, así fue-
ron aquellos monarcas del más triste de 
los destinos; asi los liemos conocido en 
la Historia, asi los hemos visto surgir 
tras fatigosa y amarga lectura. De 
tallar escenas, enumerar situaciones, 
presentar rasgos salientes de esa repre-
sentación, es empequeñecer el juicio. 
Cuando la admiración embarga el á n i -
mo, el silencio es oro. 
JOSÉ E. T R I A Y . 
-nP » 





.cío de una hora 
rradublemente ca 
luditorio que le 
sante es la vidi 
smeiscaj pero di 
asmo y s impatú 
tuvo )3 es^ec-eJ P. ttqnellos que, al terminar lo: 
(o al iáculus, se reparten por los cafe 
uchaba. oráticos para tomar un refrigerio que 
le Bauta los conforte; porque pre^ciadiendo de la 
íitó aúu ostentación, — que bien puede hacerse 
, narra- i también en el popular gran café de Ta-
ida, por! cón, — buscaron el medio de lograr có-
bo, reu- ! modamente su objeto, y quedaron, para 
Nacional j en varias So 
ooaqnistado lauros muy m» 
Todo esto le hace aeree 
público de la Habana y especialmente a c¡ -le e. 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
gfabados, guilloséi mate y pulido, pura 
caballeros y señoras. Hay uu suriidu u>-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $1 en adelante. 
Kelojea de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los huy tu toda 
clase de maderas, y propios para saláis, 
salones y oficinas. Surtido e.spK'ndido. 
Una visita á esta casa y .so couvencv'rán 
de que todo es bueno, es nuevo y de edi-
lo modernista. 
J . B O R B O L L A . C o n p t c l a 52 al 58. 
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7ea u s t e d l a s l a n a s b l a n c a s 
b o r d a d o s , d o b l e ancho, que F I N 
DE SIGLO v e D d e á 40 c t s . San 
R a f a e l y Aguila. 
GüiMBACOA 
L, A. E E A T A J U A N A F R A N C I S C A F R K -
MIOT Y t A SEÑORITA MARÍA U K -
Z A I Z . 
El domingo C del actual, y conforme 
se habia anuuciado, se efectuó la sun-
tuosa fiesta, que por iniciativa de la 
Srta. Urzaiz se celebró en la Iglesia de 
los RK. PP. Escolapios do Guauaba-
coa, en houur de bauta Juaua Fraucis-
ca. 
A las ocho y media de la mañana 
comenzó la misa, á la que asistió el 
K. P. Tomás Koy como oficiante y los 
P, P. Por ter ía y Sabaler, de Diácouo y 
Sub-Diácono. 
La orquesta, numerosa y nutrida, 
ejecutó biyo la dirección siempre h á -
bil del maestro Pastor, la misa de Fa-
counier, rica en instrumentación y 
llena de exquisitas melodías. 
El conocido tenor señor Eigal, con el 
buen gusto que siempre imprime á lo 
que interpreta, cantó el uAve María" , 
de Gounod y t u unión c^l P- Ramón 
Vidal entouarou ambo; FA Cruciüxid, 
de Faure, joya musical siempre escu-
chada con gusto. 
Como complemento á tan hermosa 
fiesta, llegó su turno al sermón, y án 
tes de dedicar algunas frases á ese mode 
lo de panegíricos, debo hacer constar 
quela Srta. D rzaiz estuvo muy acertada 
eligiendo al R. P. Vicente Hanchez, 
Escolapio, para ocupar la Cátedra Sa-
grada. 
ne á una dicción castiza, una facilidad 
de palabra y una elocuencia que le ha-
rán bril lar como estrella de primera 
magnitud en el firmameaío d é l a Escue-
la Pía. 
Por encargo de algunas familias que 
asistieron, felicito sinceramente á la se-
ñorita Urzaiz por el buen ¿justo des-
plegado en el adorno del Al ta r Hayor, 
y por su actividad y piadosa iniciativa, 
logrando al fin ver recompensados sus 
esfuerzos, secundados por distinguidas 
y caritativas damas, que con su óbolo 
han contribuido al esplendor de la fies-
ta; hacemos extensiva la felicitación á 
la señora Grau, viuda de Zequ,íira, por 
haber trasladado al lienzo con rara per-
fección la imagen de la Santa E l cua-
dro que figuraba durante la fiesta en el 
Altar Mayor, ha sido pintado por la 
inspirada artista señora Grau. 
Señorita Urzaiz; al hacer esta reseña 
de la fiesta me congratulo de admirar 
en usted un bello ojemplar de la cuba-
na cristiana y piadosa. Roguemos to-
dos á Santa Juana Francisca para que 
tenga usted muchas imitadoras. 
U N INVITADO. 
CR0N1QUILLA. 
Capas de aguas inglesas. 
Como el Norte suele presentarse aquí 
y en Valladolid, acompañado de esa 
dama un sí es no es impertinente, que 
se llama la señora Lluvia ; y cuando 
llueve, corno dice la copla, todos nos 
mojamos, he aquí que lo primero eu 
que debe pensar toda persona que en-
algo estima la integridad del indivi-
duo, es lograr que la l luvia no le cause 
molestia al caer con impertinente per-
tinacia ó con violencia abrumadora. 
Y he aquí que, previendo este caso, 
el siin pático, activo y amable Juan 
Cot, almirante de es© gallardo navio 
que se llama La Marina y que echó el 
ancla en los Portales de Luz, para des-
do ellos dar salida al incomparable cal-
zado que lleva en sus abarrotadas bo-
degas, ha pensado que lo mejor de lo 
mejor eu los días de lluvia es una capa 
de agua, de esas que como la del per 
sonaje de una popular zarzuela, ^nn 
puñal no la atraviesa", y llevando á la 
práctica su peusamieato, ha traído pa 
ra su veterana y acreditadísima pelete 
ría un espléndido surtido de capas de 
agua impermeables, inglesas, garantí 
zadas eu calidad y más anchas que las 
que se reoiben en todas partes 
Y al que esté en posesión de una de 
esas esplendidas capas de agua, que no 
Ponen rival, y que son la especialidad 
de La Marina, de los Portales de Luz, 
ya puede decir á la Lluvia 
—Cae, hija, cae, que conmigo no 
puedes. 
Y de veras que no puede. 
* • 
l íe lados 
Mucha, mucha gente acudió anoche 
al Nacional á ver y aplaudir á la insig-
ne actriz Italia Vital iani eu el pavoroso 
drama María Antonieía, y eso que la 
impertinente l luvia de todo el día puso 
las calles eu un estado imposible. Y 
precisamente ese estado de las callea ha 
sido una revelación para muchos de 
allí tomaron el exquisito chocolate, el 
rico caíé con leche 6 los sabrosos hela-
dos. 
Y aquí se halla la sorpresa que todos 
recibieron. E l nevero del grau caló de 
Tacón, que es todo un artisia y una no-
tabilidad en su oficio, compone entre 
otros muchos, dos helados que soa la 
flor y nata de los que se toman en el 
muutlo. Llámase uno "Habana Elegan-
te1' y el otro ''Bizcocho Francés" , y 
quien los toma, queda regustado para 
volver. 
Así lo decían los que, á la termina-
ción de l i a r í a Antonieta, ocuparon ano-
che las elegantes y bien servidas mesas 
del gran café de Tacón. 
* 
Aftita Gabás 
Toda la Habana elegante conoce y 
aprecia á la inteligente dueña del her-
moso establecimiento qae con el nom-
bro sujestivo de Xuevo Louvre, existe 
en la gran avenida comercial de la ca-
llo de San Rafael, casa marcada con el 
número 22. Y es que Ani ta Gabás 
tiene ese tacto, ese ángel, por decirlo 
así, que es el alma del comercio para 
captarse las simpatías del público. 
Por supuesto que aparejadas á estas 
cualidades se hallan las novedades de 
la casa, que atraen al público femeni-
no y lo sujestionan. 
En salidas de teatros, en abrigos, y 
sobre todo, en sombreros, el Nuevo 
Louvre es una especialidad. El som-
brero Canotier, para el invierno, es uu 
primor de elegancia y buen gusto. 
Las C á m a r a s , 
Los padres graves de la Patria, unido», 
ó reunidos más bien, dan á las Cámaras 
ocasión 6 pretexto de hacer leyesv 
según el patriotismo les manda 
¡Al fin cesó el tenáz retraimienfo, 
en daño tolo de la pobre Patria, 
y allá leyes que encaucen la República 
van, que es un gusto, con celera marcha. 
Una la humanidad agradecida 
de su tenáz labor tan solo aguarda: 
la que ordene tomar, para mi l males, 
el agua incomparable de Burlada. 
to programa á favor de tan excelente 
barítono será un acto de justicia á sus 
altas dotes de cantante y á las simpa-
tías que se ha grangeado entre sus ad-
miradores. 
La colonia astariana, tan numerosa y 
distinguida en esta capital no duda-
mos que tomara empeño en que uu ar-
tista paisano, que hace honor á los 
suyos, como es el barítono señor l u -
cláa, logre el éxito postivo que le co-
rresponde. 
PSBMÍMOHE 
Aznl y liofo. 
Kúmero bellísimo y de actualidad es 
el publicado últ imamente por la revis 
ta ilustrada que tan brillantemente di-
rige nuestro querido compañero don 
Tomás Gutiérrez. 
En la primera página se inserta un 
bello grabado alusivo á la guerra ruso 
japonesa. El amenísimo ComópoZ/í vie-
ne ilustrado con oportunos grabados. 
¡Pobrccitos muertoa! es un recuerdo 
doliente que autoriza El ILermaao Juan. 
Ilustran esta página dos instantáneas 
del Tenorio en Mart í . Una página ente-
ra está consagrada á caricaturas de ac-
tualidad. Es uuu nota cómica acertadí-
sima. 
Una visita al Cementerio comprenda 
los panteones más hermosos de nuestra 
grandiosa neerópolis. 
Pero la nota de más relieve, el es-
fuerzo mayor que representa este nota-
ble número, es sin disputa la bril lantí-
sima información de la compañía dra-
mática de la eminente actriz Italia V i -
talianij información realizada en cua-
renta y ocho horas, comprendiendo tres 
instantáneas tomadas la noche del d«-
hui de la genial artista, por el habil ísi-
mo redactor artístico de Azul y l i o j* 
don Luis Camino. Es nn grandioso 
triunfo de información gráfica. 
La novela Margot de Miguel Angel 
Campa, se continúa en este número que 
lo termina la amena Semana Elegante, 
de Antonio Mesa, ilustrada también 
con dos instantáneas del último baile 
celebrado con gran lucimiento en el 
Progreso de Jesús del Monte, 
La Página de Moda acompaña todaa 
las valiosísimas materias que se incla-
yen en tan excelente número, honra del 
periodismo ilustrado de América. 
Si tienes en tu casa lo bucuo, no la 
basques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
Ü B S E U V A C I O N U S 
correspondientes al día 9 de Noviembre, he-
chas al aire libre en E L A L M E N D A R E 9 , 
Obispo 54, para el DIARIO DE LA MAKINA. 
M á x i m a 1 27 
M í n i m a . 
80^ 
7 3 ° 
B A R O M E T R O : é las 8 a. m., 763 mlm. 
Fijo durante al día. 3tii. 
NOTAS DE ARTE 
BL B A R I T O N O IKCLÁH 
Hace algunos meses tenemos en la 
Isla de Cuba un artista notabil ísimo y 
muy modesto, que reúne á las preciosas 
facultades ds su voz extensa y vigoro-
sa, un exquisito arte en el cauto y mag-
níficas condiciones de estilo para ha-
cerse una bonita carrera de cantante 
de ópera, siendo como es un artista 
muy joven. Nos referimos al bar í tono 
muy estimado dou Oristino Inclán, 
Y para que todo á ól sea conducente 
á las mayores simpatías, ha tomado 
parte en mult i tud de conciertos y fun-
ciones benéficas, donde ha ganado muy 
justos y nutridos aplausos. 
Cuando debutó eu el teatro de A l b i -
su recibió aplausos ruidosos y unáni-
mes en premio de sus méritos art íst i-
cos, y posteriormente en el teatro 
E L I N V I E R N O S E A V E C I N A . 
L L E G A R O N L A S U L T I M A S 
N O V E D A D E S D E LOS C E N T R O S 
D E L A MODA, A 
j d u 
OSISPO u y m m m t 
l S i 
D f r l t t A A E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
l i b e r a ü anttn, Tlirtati j Seoouim 
Emulsión Creosotada 
TOoiLssm^ DE E A E E L L . 
G R A N D I O S O Y V A R I A D O S U R T I D O E N 
Lanas, Cachemiras, Merinos, 
Muselinas, Velo Religioso, 
Franelas de Lana, Franelas ae Algodón, 
Vichys dobles, Mantas de Casimir, 
Mantas de Estambre, Frazadas, gran surtido á todos 
precios, al* alcance do todo el mundo, Capas y 
Abrigos, tenemos lo más moderno, la última ex-
presión de la moda, de todos los precios que se 
quieran. 
¡Sedas! ¡Sedas! inmenso y variado surtido á to-
dos precios. 
Mesas Revueltas, yangas todo el ano. 
Franelas y Percales i 5,10, 15 y 20 centavos. 
L a Gran Señora 
C-220Í alt 61 29 
O'REILLY 20 
Apartado 2 8 5 
O'REILLY 20 
T e l é f o n o 4 5 7 
Ya está en OBISPO rapeler ía fina, perfumería inglesa, l ibio para la enseñanza, revistas y periódicos de todas clases, cepilleiía, artículos de escritorio, té d é l a India&. &.—(JB1SP0 52—TELEFONO 742. 
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F O L L E T I N (60) 
N O V E L A E S C R I T A E K FKANCÉS 
P O R P O N S O N D U T E R K A I L d 
P R I M E K A P A R T E 
LOS E S P A D A C H I S E S D E L A OPERA 
(Eí-ta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTJNÜA) 
X I 
Tres días habían pasado desde la 
hn ída de Leona, cuando Goutran, po-
seído de súbito deseo de verla, fué á 
casa del coronel á reclamar la ayuda de 
la asociación. 
Nuestros lectores ya conocen las se-
furidades que sobre el particular le dió 
el coronel. 
E l marqués entró en su casa muy 
tranquilo y resuelto á matar á la Flo-
rentina, en cuanto cayera en su poder. 
Gontrau había condenado fríamente á 
Leona, como él mismo se había conde-
nado á su propio desprecio, y así como 
los criminales proenrau hacer desapa-
recer las huellas de au crimeu, Gontran 
ce Lacr pensó que Leona, la priucipal 
causa de su ¿«alioura, muriese. Esta 
resolución arraigóse tanto en el corazón 
del marqués, tomó en él tal carácter de 
decisión, qne solo aguardaba loa infor-
mes que le babía prometido el coronel 
para poner en piActiea su terrible rc-
Eoluefao, 
El coronel cumplió su palabra; vein-
ticuatro horas más tarde, Goutran reci-
bía el billete siguiente: 
^Leona abandonó la calle de Port-
Mahon el sábado. Ha ido á instalarse 
en la calle de la Chaussóe d' Au t in , en 
una habitación que hizo alquilar hace 
dos días por un desconocido. Por la no-
che estuvó en la Opera, recibiendo en 
su palco á un joven llamado Octavio 
de Verne. Terminada la representa-
ción, salieron cogidos del brazo hasta la 
puerta del teatro, donde tomaron un 
c a r r o ñ e . 
"En la calle Chaussée d1 Ant in no se 
babía visto á Leona hasta el día si-
guiente.'' 
— ¡ Me ha traicionado ! — exclamó 
Gontrau cuyos ojos brillaron de cólera, 
y á su memoria acudió la siguiente 
anécdota. 
'•Los árabes del desierto cuentan ba-
jo sus tiendas la historia de una yegua 
incomparable qu« ningún caballo aven-
tajó en la carrera. Bu duefío no la ha-
bría ctimbiado por el imperio do ma-
rruecos si el cambio le hubiese sido 
propuesto. Una noche, ua ladrón pene-
tró eu su tienda y cortando el ronzal de 
la yegua montó en ella y huyó. E l ára-
be despertóse al mido producido por el 
galope del hermoso animal que el la-
drón se llevaba. 
Comprendió que correr tras el ladrón 
seria tiempo perdido, porque el noble 
bruto corría más que el aire del desier-
to; no obstante, púsose en camino, si-
guiendo la pista de los ligeros piés de 
su yegua. Caminó así durante un mes. 
llegando por fin al aduar del árabe la-
drón. Este, persuadido de que habia 
mucho espacio entre su víctima y él ha-
bía atado la yegna á la sombra de una 
palmera que se elevaba en medio del 
aduar, acostándose á dormir la siesta 
después de haber hecko sus abluciones 
en una fuente vecina. A l árabe robador 
sorprendióle en su sueño y le mató. Y 
dirigiéndose hacia su yegua dijo:— 
Puesto que otro hombre ha montado so-
bre tus lomos, tus piés no pisarán más 
la arena del desierto.—Y hundió su ya-
tagán en el pecho del ai mal, matándole 
como habla matado al ladrón. 
—¡Pues bien!—pensó Gontran—haré 
como el árabe: mataré al ladrón y á la 
yegua representada en esta ocasión por 
Leoua. 
E l billete del coronel contenía la pos-
data siguiente: 
''Octavio de Terne vive en la calle 
de la Victoria, número 15. Leona come 
generalmente con é l . " 
Gontran consultó su reloj: eran las 
seis de ta tarde. 
—Perfectamente — murmuró .— Ac-
tuaré de Comendador aparecióndome á 
ellos durante la cena. 
Y se encaminó á pie á la calle de la 
Victoria, donde hizo pasar sn tarjeta á 
Octavio de Verne. Este se hallaba co-
miendo con Leona, y Gontran palideció 
de cólera y de dolor al ver á aquella 
mujer que tanto había amado, sentada 
coa su rival . Sin embargo ninguna ex-
clamación, niugún gesto demostraron 
su emoción, permaneciendo frío, cortés 
y como hombre bien educado. 
—Caballero—dijo, saludando á de 
Verne y á Leona, á esta úl t ima como si 
la viese por primera vez—creo tener el 
honor de ser conocido de vos, al menos 
de nombre. 
—En efecto, caballero,—respondió 
de Verne con el mismo tono glacial y 
cortés. 
Estos dos hombres que se saludaban 
y se hablaban cortésmente, sonriéndo-
se, habían cambiado ya nna mirada im-
pregnada do odio, que había sido una 
declaración de guerra á muerte. 
—Sefíor,—replicó Gontran, sin acep-
tar el asiento que de Verne le ofrecía, 
—permitidme una pregunta indiscreta. 
—Hablad, caballero; nada puede ser 
indiscreto por parte vuestra. 
—iDesde cuándo amáis á la señora. 
Y Gontrau designó á Leona con un gesto! 
—Desde hace tres días,—respondió 
de Verne. 
—Bien caballero. ¿La amáis mucho? 
—Apasionadamente. La disputar ía á 
un rey, si un rey la deseara 
—Entonces, caballero,—replicó Gon-
tran siempre frío y cortés,—¡me rehu-
sareis un paseo mañana por la naafla-
na, á las siete, en el bosque de Boulog-
ne! 
—No veo en ello ningún inconvenien-
te, señor marqués. 
—Llevareis vuestras pistolas y espa-
das de combate. 
Octavio de Verne manifestó su sor-
presa con un gesto, por el doble empleo 
de armas. 
—Señor de Verne,—continuó Gon-
tran—cambiaremos primero una bala, 
y si ninguno de nosotras muere, nos 
batiremos á espada hasta que se obten-
ga algún resultado. 
—He comprendido, y aeepN*,—con-
testó de Verne con indiferencia. 
Gontran miró á Leona y le dijo: 
—Señora, puesto que sois el precio 
del combate, es justo que guardéis la 
neutralidad. Vos no podéis permane-
cer aquí. Tenéis un piso en la calle 
Chausse d 'Ant in ; retiraos. 
E l tono y gesto de Goutran eran tan 
imperiosos como el día en que arrancó 
á Leona de manos del bandido Gius-
seppe en los Abruzzos. 
La faeciuación que Gontran ejercía 
sobre ella, un momento debilitada por 
la influencia del coronel, hízose más 
potente y fuerte qne nunca. 
Leona se puso en pie, dispuesta á 
obedecer; la fiera estaba domada. 
—¡Leona!—exclamó de Verne—voi 
no par t i ré is . . . no quiero... 
Leona continuó andando hacia la 
puerta. 
Entonces de Verne fuera de sí, lan-
zóse á cerrarle el paso gai tauüo: 
—¡No par t i ré is! 
Pero Gontran le tomó del brazo, y 
sacudiéndole rudamente, le dijo: 
—¡.Vaya, caballero, no déis lugar & 
que yo crea que más qne amante, éraif 
el carcelero! 
—¡Esa mujer es mi bien!—exclamó 
Octavio. 
—Cuando me hayáis matado, lo se« 
rá,—contestó Gontran. 
—En ese caso, aquí tengo armas.— 
exclamó el joven encolerizado,—batá-
monos si queréis inmediatamente. 
Gontran encogióse de hombros. 
—Olvidáis, señor de Verne, qne a l 
vos ni yo tenemos testigos; que estoy 
en vuestra casa y que podrían acusar-
me de haberos asesinado. ¡Mañana! 
¡Mañana! 
Y el marqués con uu gesto imperio-
so, ordenó á Leona que saliera y lias 
ella salió ól, dejando á Octavio ebrio 
de rabia. 
{Continuará) 
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Pasé anoche por Pubilloues antes de 
i r al Nacional. 
Eecordaba, estando en Payret, nn 
Artículo de Eduardo Zamacoia que ha-
bía leído por la mañana en Nuevo 
lilundo. 
E l notable escritor, después de ha-
Iber asistido en el parisién Folies-Ber-
féi s á una exhibición del gigante Hugo, 
©bserva que ''desde hace algún tiempo 
y según van propalándose la afición á 
los automóviles y á los ejercicios spor-
tivos, los circos cobran nuevo interés. 
E l público, cuya atención mal educada 
Be fatiga en el teatro, concurre al eirco; 
mas no á reir los chistes del payaso, 
como nuestros bondadosos abuelos, sino 
á recibir la acre emoción del peligro, 
el roeo de la muerte que acompaña á 
los domadores de fieras y á los equili-
bristas en las remontadas alturas del 
trapecio." 
De ahí saca el autor de Punto-Negro, 
de Tio-Nay y de tantas otras novelas 
que le han dado justa celebridad, la 
conclusión de que nlos circos son muy 
tristes". 
Muy tristes, maestro? 
Pues anoche, allí, en pleno Pubillo-
nes, reía el público como un bendito 
con los chistes de Pito y las travesuras 
de Chocolate. 
En todos los espectadores, lo mismo 
grandes que chicos, reinaba una alegría 
completa. 
Ko así en el Nacional. 
Llegué á mitad de la representación 
de María Antonieta y me encontré á to-
do el mundo llorando. 
Y lloraban, al igual que las seño-
ras de las lunetas, los caballeros del 
Unión Club. 
Alma de peña es necesario tener pa 
ra no conmoverse con aquella escena 
del histórico drama donde vemos un 
rey humillado y escarnecido que abra 
za por úl t ima vez á su mujer y sus 
hijos para marchar á la guillotina. 
Despedida que hecha del modo que 
anoche la hizo el gran actor Duse es-
tremecerá siempre todos los corazo-
nes. 
A l caer el telón, después del tercer 
acto de Mario, Antonieta, no se veían 
más que pañuelos enjugando l á g r i -
mas. 
Flotaba en todo el teatro un ambien-
to de comunicativa tristeza. 
Era la primera noche de moda de la 
temporada y, como es consiguiente, 
reuníase en la sala del gran coliseo un 
concurso escogidísimo de la buena so-
ciedad habanera. 
Estaba en su palco el Presidente de 
la l iepública. 
Y con el señor Estrada Palma y su 
hija Candila estaba su distinguida se-
ñora, alejada hasta anoche, por duelo 
sensible de familia, de todo género de 
fiestas y espectáculos. 
Entre la concurrencia haré especial 
mención de las señoras Graaiella Ca-
brera de Ortiz, Blanquita Fernández de 
Boto Navarro y Natalia Broch de 
Lasa. 
Trilogía de la belleza, la elegancia y 
la distinción. 
A sistiremos esta noche á La locan-
diera. 
O sea, La hostelera. 
Trátase de una comedia escrita hace 
la friolera de ciento setenta años y que 
tiene, no obstante, el sabor y la fre cu-
ra de una obra moderna. 
Ese es el genio de Goldoni, su autor, 
el maestro inmortal que es al teatro 
italiano lo que Moliere al francés, lo 
que Calderón al español. 
Un sol que j amás se eclipsa. 
Yo no podría resistir, ya que lo ten-
go á mano, al deseo de publicar el ar-
gumento de esa vieja y bella comedia 
donde admiraremos esta noche á la V i -
taliani en una nueva faz de su talento 
escénico. 
Hólo aquí : 
ACTO PRIMERO 
En una fonda muy bien arreglada de 
Florencia, el Marqués de Forlimpopoli y 
el Conde de Albafiorita están riflendo 
porque ambos están enamorado» d« M i -
randolfna, dueña de la fonda; el Conde, 
que es rico, cree llegar & su deseo con di-
nero y regalos y esto hace enfadar al Mar-
qués, que es pobre y que de importancia 
no tiene más que su nombre. 
E l Cavaliere di Ripafratta, que vive 
también con ella en la fonda, es enemigo 
de IHS mujeres y se burla de loá dos, di-
ciendo que prefiere á cualquier mujer, un 
buen perro de caza. 
^liramiolina, que es una joven honrada 
y muy inteligente y que no quiere dis-
gusto ninguno ni tampoco complacerlos, 
se burla de todo el mundo y desea solo su 
completa y absoluta libertad. 
E l padre de Mirandolina muriendo, le 
ha dicho que se casase con Fabricio, su 
fiel criado, y que la quiere muchísimo y 
ella, deseando complacer los deseos de su 
padre y siéndole Fabricio un poquito sim 
pático, ha prometido no casarse más que 
con él. 
Kl Cavaliere estando poco contento de 
la ropa blanca que está en su cuarto, la 
pide mejor, pero con mala gracia, y esto 
ofende á Mirandolina; el Conde y el Mar-
qués entonces le explican que el Cavalie-
re no quiere las mujeres y con esto le ha-
cen ganas de enamorarle y burlarse de ól. 
ACTO SEGUNDO 
Mirandolina ha empezado su trabajo 
con el Cavaliere, teniendo con él prefe-
rencias de cualquier manera, como dan-
do ropa más fina que la que tiene, hacién-
dose servir antes que los otros, haciendo 
comida especial para él y llegando tam-
bién hasta servirlo ella misma de un pla-
to hecho por su mano, como adulando al 
pobre Cavaliere, que confuso por todo es-
to le hace cumplidos y le ruega que se 
siente á su lado. 
Esta escena, interrumpida A medias por 
el Marqués, que sin cumplido alguno vie-
ne á sentarre á la misma mesa y comien-
do y bebiendo estorba al Cavaliere, que 
no quiere más que quedarse solo con M i -
randolina, y concluida después con la sali-
da de este último, es la más importante de 
la obra y hace lucir todo el talento de su 
autor que fué el verdadero padre de la 
comedia italiana.Mirandolina ha hecho de 
manera que el Cavaliere se haya enamo-
rado verdaderamente, y cuando este para 
dejar el peligro pide la cuenta y quiere 
marcharse, viene ella misma á entregar-
la, y haciendo muestra de fuerte conmo-
ción va á desmayarse y el pobre Cavalie-
re se declara loco de amor por ella no de-
seando más que pararse allí y mientras 
está mirando la nariz y la frente de M i -
randolina, diciendo palabras de amor, va 
á ser sorprendido por el Conde y el Mar-
qués, que se burlan de él, que por esto se 
enfada hasta el punto de romper la palan-
gana llena de ajfua á lospiés del Marqués 
que se marcha furioso y Mirandolina ex-
clama: ¡ha caído! 
ACTO TERCERO 
Mirandolina está planchando y habla 
con Fabricio. que está furiosamente celo-
so; el criado del Cavaliere le entrega un 
frasquito de oro que tiene agua preciosa; 
Mirandolina rehusa haciéndose así un 
mérito con Fabricio y obligando al Cava-
liere á venir él mismo á suplicarla que la 
tome, se declara otra vez enamorado y 
celoso también de Fabricio. Esta vez M i -
randolina se burla completamente de él 
y se marcha dejándolo furioso, hasta el 
punto de enfadarse seriamente con el 
Conde, que saca la espada; en este punto 
llega Mirandolina para decir que se casa 
con Fabricio y después de marchar el Ca-
valiere, acaba la obra, haciendo la adver-
tencia á los hombres de acordarse de las 
malicias de Mirandolina, 
He hablado ayer, como comentario 
único á la carta del ilustrado Dr. Juan 
G. García Enseñat, del respeto que de-
be guardarse á la propiedad escénica. 
Nada más oportuno, entre otros mu-
chos ejemplos que podrían aducirse, 
que unos párrafos que sobre el particu 
lar encuentro en una revista que se pu-
blica en Madrid. 
Con referencia á la eminente cantan-
te Emma Calvé, se cuenta una curiosa 
anécdota que demuestra las ideas que 
en algunos teatros se tienen acerca de la 
propiedad escénica. 
La primera vez que la artista hizo 
la ópera Carmen en París, presentóse 
en el primer acto con una preciosa 
falda de seda encarnada. Tan pronto 
como se metió entre bastidores, el d i -
rector i de escena se acercó á ella y le 
dijo qde se quitase aquel vestido. Se-
g ú n ' é l , una gitana no podía i r tan 
elegante; lo más natural era una falda 
vieja y remendada. La cantante se 
encogió de hombros y le contestó que 
ella sabía muy bien lo qne debía lie 
var. Estando en Sevilla había visto á 
una cigarrera comprar aquella misma 
falda en una prendería , y luego ella se 
la había comprado á la misma obrera. 
Esto recuerda lo ocurrido á un ba-
rí tono español en un teatro de Italia, 
cantando la misma ópera. Hacía el 
papel del torero Escamillo, y como es 
natural, salió afeitado; pero no bi n 
apareció en escena, se ganó una silba 
de primer orden, amén de una repri 
menda del director de escena. Era que, 
hasta entonces, todos los que habían 
hecho el papel de torero en aquel 
teatro habían salido con unas hermo-
sísimas barbas, sin duda para darse 
más aires de valiente. 
iQué di r ía á todo esto aquel Dumeny 
que vino con la Rójanef 
Un galán joven de cabellos grises .. 
Y hablemos de Albisn. 
Una parte de la Compañía sale hoy 
para Santiago de Cuba para trabajar 
en el teatro Oriente. 
Van, entre otros, Carlota Millanes, 
Villarreal y Piquer. 
Aquí se queda la Cháves. 
Para el espectáculo que durante va-
rias noches atraerá el público hácia 
Albisn basta, después de todo, con la 
bella Geraldine. 
La bella, sí. 
— ' 'He pedido siempre á mis amigos 
de la prensa de Madrid que me supri 
man el adjetivo. Nada de la bella Ge-
raldine. La Geraldine, á secas. Así 
quiero llamarme." 
Esto me decía, con nn dejo de en-
cantadora modestia, mientras depar-
tíamos la artista y yo hoy de mañana 
en la visita con que me honró en esta 
redacción. 
Y es lo que yo le decía. 
Nada importa que los periodistas le 
supriman el adjetivo si el público, en 
su presencia, continuará llamándola, 
más que bella, la bellísima Geraldine. 
Ya me darán la razón los qne concu-
GRANA & GOMP i m m n . 
Comerciantes importadores y exportadores. 
UNICOS AGENTES D E LAS M A Q U I N A S D E COSER 
DOMESTIC. S. & N. VIBRATORIA y NEW NATIOXAL 
Y D E L A S D E E S C R I B I R 
I D E A L alemana y C O M M E R C t A L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D Para ca-
rruajes. 
Oran ex DC<*ir»i A rí (t« bic ic íe t»s , zunchos de {roma, faroles, t l m -
^ ^ p ^ O l V ^ I U n bres,coruetas y d e m á s aoreMn íos. 
Inmensa variedad eu J U G U E T E R I A y Q U I N C A L L E R I A F K A N CESA, 
S n o f l C i H¿* h i c ^ n o m i A M Los U'UCHIOS en tres t a m a ñ o s : Grandes, 
« 9 c a ^ U d U C M ^ n e q U e n . medianos y pequeños . 
Recomendamos á Tenedores de Libros , nuestras R E -
C U A S D E ACERO F U E X I B L E S , hechas del mejor acero de milfcllfl d<' reloj . 
Se dan M A Q U I N A S de coser á PUAZOS y SIN F I A D O R 
Se componen bicicletas y m á q u i n a s de coser. 
C2128 ' H alt tt.N 
rran mañana á su debut en el teatro de 
Albisn. 
A mí que no me lo pida. 
L a desobedezco. 
ES'EIQUB FONTANILLS. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata, 
vaya á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
m — m • 
ALMUERZO ARTISTICO 
Como reínmen y epílogo de la tem-
porada de conciertos, el domingo se dió 
un almuerzo en el restaurant Arana, del 
Vedado, al que concurrieron los profe-
sores de la Sociedad de Conciertos Popu-
lares j los cronistas de la prensa. 
Los cuarenta y cinco comensales, en-
tre los cuales teuía la prensa y el pro-
fesorado músico digna representación, 
pasaron dos horas agradables entre la 
más exquisita sociabilidad y franqueza. 
E l menú bien dispuesto, y á los vinos 
de buena cepa, hicieron honor los allí 
congregados para celebrar nn éxito, 
del cual pueden sentirse orgullosos los 
maestros Martín, López, González G ó -
mez y Torroella, directores de la aplau-
dida y bien disciplinada sociedad m u -
sical. 
Entre aplausos levantó su copa el Se-
cretario de la agrupación, para hacer 
ligeras consideraciones acerca de la 
obra civilizadora que realiza de un mo 
do «ferio y perseverante el grupo de ar-
tistas cubanos; brindó por la prensa 
que de modo tan generoso contribuía á 
la propaganda, describiendo de sema-
na el doble aspecto—artístico y social 
—de las fiestas de Mart í ; y los propósi-
tos de reformas para el año venidero, 
terminando por felicitar á los composi-
tores cuyas obras sinfónicas se han eje-
cutado con éxito eu la ya finalizada se-
rie de conciertos. 
A l señor González Gómez, contestó, 
en nombre y por delegación de los pe-
riodistas allí presentes, el bien querido 
Dr. Malberty, Director de La Época y 
Presidente de nuestra Cámara Baja. Lo 
hizo alentando á los músicos cubanos á 
perseverar para el bien del arte y or-
gullo de Cuba en el extranjero, expre-
sando además que la prensa está siem-
pre al lado de toda causa noble, gene-
rosa y progresista que tal significaba la 
honrosa tarea de la ¡Sociedad de Concier-
tos Populares. 
E l acto del almuerzo ha sido pues 
una demostración de las justas simpa-
tías que en nuestros círculos sociales y 
en todas las clases tiene la agrupación 
art íst ica y de que su labor meritísima 
ha llegado á interesar por lo que tiene 
de culta y provechosa para la difusión 
entre nosotros de la más bella y liberal 
de las artes. 
A las dos terminó la agradable fiesta. 
FRONTONJAI - ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 10 de noviembre, eu el 
Frontón Jai-Alai: 
PHmer partido á 25 tantos. 
I rún y Machín, blancos, 
contra 
Ur ru t i a y Abando, acules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Mácala, Arnedillo, Trecet, Abando, 
Navarrete y Eloy. 
Segundo partido á SO tantos. 
Mu ni ta y Navarrete, blancos, 
contra 
Escoriaza y Arnedillo. azules. 
Segunda quiyüela á seis tantos. 
Gárate , Michelena, Muuita, Ayesta-
rán, Escoriaza, y Lauda. 
E l espectáculo, que' empezará á las 
ocho de la noche será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY.—Hoche de abo-
no en el Nacional. 
Se pondrá en escena La locandiera, 
comedia en tres actos de Carlos Goldo-
ni, cuyo desempeño está á cargo de las 
principales partes de la Compañía de 
la Vi ta l i an i . 
Final izará el espectáculo con la pie-
za cómica I guanti gialli. 
Mañana no hay función. 
El sábado se representará Adriana 
Leeouvreur, el famoso drama de Soribe 
y Legouvé, como quinta función de 
abono. 
Y en la matinée del domingo, Fe-
dora. 
En Payret ofrecerá esta noche la 
Compañía Ecuestre y de Variedades 
que dirige el popular Pubillones una 
función llena de atractivos. 
Trabsyarán todos los artistas que h i -
cieron su debut en las úl t imas noches. 
Entre éstos, la familia Poiriers, que 
como argollistas y como barristas pue-
de decirse, sin temor á exageración, 
que son los mejores que han venido á 
la Habana. 
Muy notables también en sus actos 
acrobáticos son los hermanos Clarko-
nian's. 
Albisn presenta para hoy un cartel 
de novedad. 
Está dividido en tres tandas. 
Las dos primeras aparecen cubier-
tas con los dos actos de La tela de ara-
ña y la úl t ima con la obra cómica ¡Có-
mo está la sociedad! 
Para mañana anúnciase en este co-
liseo el debut de la bella Geraldine. 
U n acontecimiento. 
Y en Alhambra se da rá esta noche 
la vigésima segunda representación de 
Salón realista, parodia de Vénus Salón, 
revista llena de chistes. 
Está anunciada para primera hora. 
E L AMOR Y LA F E . — 
(Al pie del retrato de Quintana.) 
Jamás cantó la fe ni los placeres 
pero probó su musa soberana 
que no son ilusiones los deberes, 
ni el patriotismo una palabra vana. 
Mas no adorando á Dios ni á las mujeres, 
¿cómo amaba y creía el gran Quintana? 
Yo, exceptuando el amor, nada deseo. 
Si suprimís á Dios, en nada croo. 
Campoamor. 
PERIÓDICOS,—Está desde anteayer 
en La Moderna Poesía la remesa de pe-
riódicos de España que semanalmente, 
de mártes en mártes, recibe la popular 
l ibrería de Obispo 135. 
Viene completa, nutrida, sin faltar 
ni uno sólo de los semanarios madri-
leños. 
Entre éstos llaman la atención Blan-
co y Negro y Nuevo Mundo. 
Muy interesantes los dos. 
Dedica casi toda su edición Nuevo 
Mundo á la muerte de la Princesa de 
Asturias, del Marqués de Pickman y 
del Rey de Sajonia. 
En Blanco y Negro sobresale, entre 
los muchos y amenos trabajos en pro-
sa y verso que llenan su texto, un ar-
tículo de doña Emilia Pardo Bazán t i -
tulado Los Adorantes. 
Forman también parte de la remesa 
los números de Alrededor del Mundo, 
A. B. C. y Pluma y Lápiz. 
Este úl t imo se consagra especial-
mente á la guerra ruso-japónesa. 
8e han recibido asimismo en La Mo-
derna Poesía colecciones completas de 
B l LAherál, Heraldo de Madrid, Diario 
Universal, España y otros diarios po-
líticos de no menos importancia. 
La casa de López sostiene su crédito 
como agencia de publieaoioues á gran 
altura. 
Es siempre la favorita. 
LA JUVENTUD UNIDA,—En la ele-
gante casa de la calle de Manrique nú-
mero 44, morada de la respetable se-
ñora Elena Piedra, viuda de Saladri-
gas, ofrecerá el sábado por la noche 
una fiesta bailable la s impática socie-
dad de asaltos La Juventud Unida. 
Para este baile se ha hecho una ex-
tensa invitación, 
Gracias por la que se nos envía. 
MANERAS CULTAS.— 
Mira que no me calcules, 
que no me calcules, Pepa; 
que si gasto ú si no gasto, 
eso á naide le interesa. 
Que tú te lo ganas? Ele! 
Que yo lo usufructo? Eyal 
Que te pago en pescozones 
lo que me das en pesetas? 
En el mundo los Adanea 
•e usufructan á las Evas 
y cuando aquellas reclaman 
Ies dan con la mano izquierda, 
que los hombres de cultura 
tenemos nuestras maneras! 
Si yo comprara palacios, 
coches, caballos ú yeguas 
bien que protestaras; pero 
¿en qué gasto las pesetas? 
En cigarros japoneses 
y rusos de Za Eminencia, 
que son la Biblia y la bula 
todo junto en una pieza!... 
Conque, qu» no me calcules, 
que no me calcules, Pepa; 
porque las personas cultas 
tenemos nuestras maneras!! 
LA. GUARDA, DE VALORES Y DOCU-
MENTOS DE INTERÉS. —No es apreciada 
siempre la eficacia de una buena Caja 
de seguridad, y el comprador no en to-
dos los casos se apercibe, de que del 
mismo modo que cuando se trata de ase-
gurar nn riesgo buscamos siempre una 
Compañía de Seguros de solidez, así de-
bo procurarse al i r á comprar una Caja 
buscar la mejor, que son, evidentemen-
te, las que llevan el nombre de la He-
rring-Hall-Marvin Safe Co., sinónimo de 
seguridad absoluta. 
Muchas otras Cajas son presentadas 
oomo de seguridad á prueba dé fuego y 
ladrones, y esta es una maldad que se 
realiza aprovechándose de que la efica-
cia de una Caja á prueba de fuego y la-
drones permanece en duda hasta que 
ocurre el siniestro; así muchos han te-
nido que tirarse de los pelos por haber 
confiado á cualquier Caja la custodia do 
sus libros y valores, habiendo podido 
adquirirla qui/.ás en las mismas condi-
ciones de economía, de la fíerring-Hall-
Marvin Safe Co. que indudablemente 
son las mejores, y las únicas que ofre-
cen positiva garant ía y protección á lo 
que en ellas se encierre. 
Son Agentes generales para Cuba de 
estas excelentes Cajas los señores Caste-
leiro y Vizoao, importadores de ferrete-
r ía establecidos en Oñcios núm. 18, 
frente á la Lonja de Víveres. 
LA LIRA HABANERA.—Para la no-
che del sábado prepara la entusiasta 
directiva La Lira Habanera un gran 
baile en obsequio de sus socios. 
Esta fiesta, como todas las que cele-
bra tan progresista sociedad, se verá 
favorecida por bellas damas. 
Tocará la inmejorable orquesta fran-
cesa que dirige el joven Antonio Ro-
mea. 
EN EL MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche en e l ' 
Malecón, de 8'30 á 10'30: 
Pasodoble Lorraine, Ganne. 
Obertura Pater Schmott, Weber. 
Bomanza, 1^ audición, Bubinstein. 
Gran selección Crepúsculo de los Dio-
ses, 1^ audición, Wagner. 
Spriiig Song, canción sin palabras, 1* 
audición, Mendelssohn. 
Marcha Schillrr, Meyerbeer. 
Two Step Japonés, Haines. 
Danzón Invencible, Ceballos. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
En una fonda. 
—Siento no haber venido á comer 
aquí el lunes. 
—iPor qué, caballerot—pregunta el 
dependiente. 
—Porque hace tres días hubieran 
estado muy frescos estos ostiones. 
L A F L O R I L i H U B E , 
(Imitado del italiano.) 
Un i flor que, en lo espeso de la huerta, 
de sed moría en estival muñana, 
á una nube que vió pasar cercana 
—¡una gota por Dios!—pidióle yerta, 
Pero la nube, en desdeñosa oferta, 
—otro día será—dijo inhumana. 
—¡Ay, tu piedad entonces será vana!-^. 
le respondió la flor cayendo muerta. 
La miseria en que yace un sér humano 
tampoco aguarda siempre la tardía 
cura que ofrece el egoísmo insano. 
No aplacéis la limosna: que "otro día*' 
acaso Jiallárais muerto á vuestro hermano 
y á Dios contra vosotros clamaría, 
JEnrique Menéndez, 
A f l a m a . 
(Por Juan Cirineo.) 
M a r i E . í t l . 
ANUNCIOS 
SOCIEDAD D E B E N E F I G E S C I A 
D E 
Naturales de C a t a l u ñ a . 
De orden del Sr. Director, se cita á los seño-
res socios para que se sirvan concurrir á la 
Junta general extraordinafia ,Que ha de cele-
brarse el día 13 del presente mes de Noviem-
bre á la una de la tarde, en los salones del Cen-
tro Español , Calzada del Monte y Zulueta, cu-
ya junta tendrá por único objeto, discutir el 
proyecto de nuevo reglamento de la Sociedad 
presentado por el mencionado Sr. Director y 
aprobado por la Comisión nombrada en Junta 
general. 
E n vista de l a importancia que ha de reves-
tir esta Junta, se encarece la puntual asisten -
cia de los señores asociados. 
Habana 7 de Noviembre de 1904.—El Secre-
ario, E . D A R D E T . C—2161 5t8 | 5m9 
Jardín E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas, 
MELOCOTONES Y P E R A S ingerta-
dos, 
C I R U E L O S en grandes cantidades. 
Plantas de salón, á lamos, plantas de jardín y 
frutales del pais de todas clases, en las mejores 
condiciones. 
Vaya ó escriba por uaformes. Adolfo Castillo 
n"? 9. Telefono 1051. Quemados de Marianao. 
13613 26-m-30 26-t-30 
SAN IGNACIO 15 
Esta gran casa se alquila ó se vende, 
es propia para un gran almacén ó in-
dustria. Informan Aguiar 116. 
14061 6t8 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de SeDora*.- 'Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. T e l é í o a o 1342. C2039 24 O 
P A R A T R A J E S D E U L T I M A MODA 
y i e corte y confección irrepcliaWe, 
(?. ^ i a z "Taldepares 
G 2160 26t-8 Nv 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una sim-
pática señorita de la calle de Aguila, 
JeroElíflco c o i n r m l J o . 
(Por M . T. ilio.) 
LoEoirifo nniéríco. 
(Por Juan de Lanas.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
2 8 7 1 5 6 8 
6 7 1 5 6 1 
8 2 6 7 1 
7 4 5 8 
4 6 5 
7 4 
5 
Sustituir los ndmeros por letras para 
obtener en cada línea horizoutalnaeute, 1<I 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 
3 Nación. 
4 Nombre de mujer. 
6 Para vestir. 
6 Nombre de varón, 
7 Consonante. 
8 Idem. 
I N G L E S 
S a n Rafael esquina á Industria. 
C a , 1 s s € t d o A . X J C I e i o a , n . c 
C h a r o l C l a c é 9 Charo l Patent, Kid y E n a m e l . 
C-2173 alt 4t-10 
¡¡YA LLEGAEON!! 
A A L BOU MARCHE 
Las telas de invierno, como Lanas lisas y brochadas, Etaminas lisas, brochadas y jas-
peadas.—LAS SEDAS, como piques. DIMITIS, GLASES, brochados y lisos. En Abrigos v 
Capas, ¡¡ LA MAR ti—PALETOS, MONTE CARLOS, CON MANGAS, CON CAPAS y en 
muchas formas.—Carlis, de todos colores.—En capas y salidas de teatro, tenemos preciosi-
dades, las hay blancas, negras y de colores desde 50 cts. una, hasta 20 centenes, Negras, 
Largas, Cortas, Bordadas, con gasas y de cuantas clases y formas pueden pedir. 
Una visita á esta casa será de gran u t i l idad . _^£IJJ¿ 3^ p j ^ J ^ g ¿ ffALIANO. 
C-2143 
( D e p ó s i t o de las aguas de Is la de P inos . ) 
6t-3 
ROlQllO. 
(Por Serafinito Lila.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse los sígaos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí* 
cálmente, lo siíjuiente: 
1 Consonante. 
2 Clase de madera. 
3 Operación en la mar, 
4 Nombre de mujer. 
5 Ciudad. 
6 Clasificación en los ejército». 
7 Vocal. 
Cnalralo. 
(Por Juan Nadie.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Suatitúyanse los signos por letras para 
formar ea cada línea, horizoutal y vertt* 




4 Tiempo de verbo. 
5 A principios de año. 
A l anagrama anterior: 
TOMASITA C U E L L A R , 
A l jeroglífico comprimido: 
TRAS-LA-DOS. 
A l logogrifo anterior: 
SILVESTRA. 
A l rombo anterior: 
L 
S U R 
8 U O I 




A l segundo: 
I N D 













A l cuadrado anterior: 
V I T A 
I B A S 
T A Z A 
A S A R 
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